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El "Times,, censura 
enérgicamente al go-
bierno de Inglaterra 
Londres, 31. ] niendo la urgjucia de que se acuda a 
"The Times" ha publicado un enér-1 suscribir el nuevo empréstito de gue-
pico artículo condenando la dirección j rra del imperio. 
P E L A G U E R R A Y D E L A P A Z 
del Gobierno en la campaña británica. 
Dice que el gabinete simplemente se 
está dejando llevar de la corriente, 
hallándose el ejército en manos de 
meros aficionados que hacen esperar 
los mismos desaciertos cometidos por 
j sus predecesores. 
E l antiguo c influyente periódico 
londinense pide la mayor energía en 
la preparación de las defensas de las 
islas británicas asegura qne "el ac-
tual gabinete h% dado muestras de 
su incompetencia en achaques mili-
tares y en su falta de genio para la 
guerra. 
LOS AMIGOS D E VON T I R P I T Z 
Copenhague, 31. 
Un despacho de Berlín dice que los 
amigos del almirante von Tlrpitz há-
llanse indignadísimos por la desauto-
rización de que ha sido objeto el hun-
dimiento del vapor "Arable" y tratan 
de persuadir al gobierno para que cam 
ble de esa actitud. 
O B S E R V A C I O N D E " T A G E B L A T T " 
Berlín, 31. 
E l "Tapeblatt" ha publicado un ar-
tículo explicando que la delicada si-
tuación de los Balkanes ha sido cau-
sa de que Alemania haya cedido en 
el conflicto del vapor "Arable," por 
temor a que el resentimiento antiale-
mán en los Estados Unidos se extien-
da a Jas naciones neutrales del Sur-
oeste. 
C I R C U L A R D E U N MINISTRO 
Amsterdan, 31 
El Ministro de Gobernación en Pru-
sia ha distribuido una circular expo- downe y Carson. 
Entre otras manifestaciones dijo 
Hen- Delbruvk que aun no so ha obte-
nido la victoria final y que para la 
otra campaña de invierno necesitarán 
vastas sumas con que sufragar los 
gastos de los ejércitos y la armada, en 
sus diversas neo^sidades. 
E L C O L E R A E N A L E M A N I A 
Amsterdan, 31 
A consecuencia del increm^to que 
va tomando el cólera y del temor do 
qu£ invada a Berlín, la policía ha or-
denado que se hierva el agua potable, 
especialmente la de los ríos. 
Se han prohibido los baños en las 
vías fluviales, por los informes de que 
de esa manera se ha propagado la epi-
demia en Potsdam, Liegnitz y Frank-
furt, sobre el Oder. 
P R E P A R A N D O L A CAMPAÑA I N -
V E R N A L 
París, 31. 
E l Ministro de la Guerra Millerand 
ha regresado del frente en donde 
conferenció con los altos jefes del 
ejército tocante a las necesidades de 
los soldados para la próxima campa-
ña de invierno. 
C O N F E R E N C I A I N E S P E R A D A 
Londres, 31. 
Esta mañana se ha celebrado una 
inesperada reunión del Gabinete. Lloy 
George abandonó una conferencia que 
celebraba con los mineros en Gales 
y Asquith que estaba fuera de la ciu-
dad llegó en automóvil. A la sesión 
asistieron además de Asquith y Geor-
ge, Grey, Balfour, Kitchener, Lans-
E L C A M P ' I N I O M I L I T A R D E P L A T T S B U R G 
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Roma, Agosto. 
Me he pasado algunos días en las 
Balas de la Biblioteca Víctor Manuel 
I I , regia y egregia institución, para 
refrescar mi memoria sobre las con-
diciones del espíritu europeo en vís-
pera de la guerra. 
Me hacía falta. 
Al leer las infinitas elucubracionea 
que sobre la guerra escriben en li-
bros, periódicos y revistas los espí-
ritus más cultos y agudos de Euro-
pa, sentía una especie de malestar 
interior. 
Corría algunas veces, durante la 
lectura de un párrafo, a la firma y 
no creía a mis ojos, advertía una so-
lución de continuidad que conturba-
ba la lógica de mi espíritu y he acu-
dido al remedio leyendo páginas de 
literatura, sociología, política, econo-
mía que tienen pocos años de editadas 
y parecen tan antiguas como un pá-
rarafo de Cicerón o una égloga de 
Virgilio. 
Si me deleitara en escribir libros, 
publicaría después de este parcial y 
modesto estudio un tomo sobre la 
coherencia humana, que disgustaría 
sin duda a la muchísima gente quo 
ahoga en un benigno olvido la moles-
tia de las desentonaciones que inte-
rrumpen el tranquilo curso del pensa-
miento humano. 
No os podéis imaginar bajo que 
aspecto tan terrible aparecen hoy, 
ciertas páginas que hemos leído hace 
poco más de un año con la resignad?, 
tristeza de quien siente no poder opo-
nerse al error. 
Tengo aq\ií una serie de artículos 
del ciudadano Hei-vé, en los cuales 
emprende contra el ejército, la patria, 
el militarismo, el nacionalismo, el pa-
triotismo, la más atroz de las cam-
pañas. He puesto al lado de ellos los 
que hoy diariamente escribe, llenos 
de la llama del patriotismo más pu-
to, del nacionalismo más exaltado y 
me parecía que hasta las hojas de pa-
pel tenían repugnancia al contacto. 
Aquí tengo el célebre discurso del 
ciudadano Briand, en el cual el in-
cansable propagandista de la revolu-
ción, todavía sin la cartera de minis-
tro burgués, invitaba, en caso de gue-
^a, a los soldados a disparar en con-
tra de sus oficiales. 
He vuelto a leer iodos los tomos do 
la Historia contemporaine de Anato-
ho France, y su vida de Juana de Ar-
COÍ y la Historia de los Angeles 
rebeldes, todos los libros, en fin, 
de aquel magnífico artista para 
el cual la idea de raza y de 
Qacionalidad, el heroísmo guerre-
ro y la fe religiosa, el principio de 
autoridad y el derecho de castgo 
eran mofados, resquebrajados con 
'as más sutiles, insinuantes, armo-
Ĵ osas ingeniosidades del arte sofis-
mo, condimentadas con todas la? 
gracias del refinamiento literario y 
Os he confrontado con las cartas 
at),ertas en quo, humildemente, pedía 
^ su gobierno un puesto de miliciano, 
fiando su pasado. Nunca silenciosa 
lactación parecióme más humillan-
Pi nunca arrepentimiento más mez-
suino. 
Se amontonan delante de mí, sobre 
oum<:Sa' íaj0s de publicaciones en las 
j e ios mejores cerebros de la de-
can?ra*ia y (iel socialisrr»o matemáti-
mente demostraban la imposibili-
t a de la guerra. 
Dolí"1 ^ P ^ i ó n repentina ha hecho 
í a r i l 6 . casti110 encantado del inter-
acionalismo y del pacifismo, en el 
que alegremente se demolían todos 
los valores morales, y la voz . l o s 
gramófonos sapientes ha sido acá1 la-
da; pero el triunfo de la verdad ha 
sido pagado a demasiado precio.. 
Toda la obra de France, artística-
mente admirable y eminentemente re-
presentativa está inspirada por la 
pasión política; es una construcción 
voluntariamente artificiosa, en la 
cual todos los elementos incómodos 
habían sido despertados deformando 
así sistemáticamente la realidad po-
sitiva. 
Se ha dicho que la obra de Fran-
ce es el evangelio del escepticismo 
indulgente, la representación gracio-
sa de una sociedad en descomposi-
ción, y no es tal. No lo es, porque un 
Fútil veneno de pasión sectaria vela 
el equilibrio y la serenidad de la crí-
tica. 
Hay una justicia en el arte: las 
ofensas a la verdad se pagan antes o 
después. 
Las han pagado France, He-<*vé, 
Briand, en persona; pagará en la per-
sona de sus herederos intelectuale-; 
las ofensas hechas a la humanidad, 
un espíritu mucho más grande y sin-
cero, el que llevan en su mochila loa 
soldados alemanes: Federico Nietzs-
che. 
Hay que desconfiar de las conver-
siones improvisadas, de los deseos 
magnánimos concebidos bajo la pre-
sión de acontecimientos prepotentes. 
No creo que los sólidos principios 
ideales sean los que se forman en 
veinticuatro horas, cuando el enemi-
go está a las puertas. E n el arte, co-
mo en la vida, las grandes fuerzas 
son las que crecen lenta y espontá-
neamente. 
Hoy en las manifestaciones litera-
rias que acompañan la hecatombe 
europea priva la sencillez, Inspirada 
por el deseo de decl" cosas y no na-
labras . . . pero I03 que han lanzado 
este nuevo sistema son los mismo? 
que hasta ayer' declaraban que en 
arte el contenido es nada y el arti-
ficio todo, que la sinceridad es inu 
til cuando no dañina, y que la ar-
monía del artificio justifica cualquier 
violencia hecha a la verdad y a la 
humanidad. 
Cuando leo las numerosas palabras 
con las que el poeta máximo italia-
no D'Annunzio. celebra el Occiden-
te 'resplandor del espíritu sin ocaso 
que "ningún bárbaro pudo nunca 
apagar"- y representa con místico li-
rismo la multitud angustiada de ma-
dres enlutadas, de jóvenes pálidos V 
graves de niños atónitos, de v'ejos 
vacilantes, reunida en la Iglesia en 
la que Dante rezó, eleva al Dios de 
los católicos con una sola alma pu-
ra el rezo, me pregunto sí es el ^mis-
mo escritor que en la Laus vital "mo-
numento a su espíritu libertado y li-
bertador^' invocó así contra el Cris-
to católico al Júpiter de los paganos: 
"¡Oh! Zeus, tirano grandísimo, car-
gado de delitos y de ultrajes, lleno de 
botín; tu solo eres la Alta Inocencia." 
NI sea el mismo, que deploró haber 
los "cenicientos siervos" del Crucifi-
jo, multiplicado la t-eñal de la Cruz, 
"el triste simulacro en todas las vías 
de la tierra, donde 'os carros falca-
dos de la Potencia habían enterrado 
las ruedas sonoras y las hoces des-
lumbrantes en la carnaza de los vem 
cidos".. 
Ahora este dios asesino y ladrón 
no es para nada griego. Los grie-
ga moda de poner a cada no que se 
escribe un par de comillas a modo 
de alas o de orejas creo que fué in-
ventada en los Estados Unidos, país 
de las invenciones estupendas. 
Aquí se ha importado esa moda de 
poco acá y ¡bien hayan los primeros 
que la trajeron! Por aquí andábamos 
perdidos por falta, en muchas oca-
siones, de un no contundente y deci-
sivo. 
Gran descubrimiento ha sido ese 
de los "nones" encomillados. Este es 
el siglo de las negaciones radicales 
y, naturalmente, el no clásico tan 
desgastado por los siglos ya no nos 
servía para dar a tales negaciones 
el énfasis y la energía necesarias. 
Pero, amigo, ahora con el uso de 
estos "nones" con penachos y cres-
tas ya no hay nada que pueda resis-
tirnos una negación. E n estos días 
se ha dado el caso de que esta frase: 
"Alemania "no" triunfará," escrita 
por un autor ilustre, ha bastado para 
que los teutones se hayan quedado 
petrificados... Todo por la fuerza 
de las comillas de ese "no." 
Y a no tienen ninguna eficacia los 
nones que se escribieron en los tiem-
pos antiguos, precisamente por el la-
mentable descuido que padecieron los 
autores y legisladores al no ponerles 
a sus "nones" los adornos menciona-
dos. 
De aquel e si non non que pronun-
ció cierta diputación castellana para 
tenérselas tiesas a su rey ya nada 
queda, porque fué escrito en la his-
toria sin el apéndice de las comillas 
que tanto vigor y bizarría le hubiera 
dado. 
Del mismo mal adolecen todos los 
nones que se encuentran en las Sa-
gradas Escrituras. No jurarás; no 
hurtarás; no matarás; no fornicarás, 
escribió Moisés en las tablas de la 
ley; pero se olvidó de las comillas y 
este es el motivo del poco caso que 
hacemos hoy do la ley mosaica. 
Non plus nltra escribieron tam-
bién los antiguos en algunos lugares, 
y ahora la humanidad salta por en-
cima de todos los límites por no te-
ner ese non formidable un par de co-
millas que le sirviesen de pie de ami-
go. 
Hay que ver cómo un "no" pues-
to así entre comillas, agranda y mag-
nifica una negación por vulgar e in-
significante que parezca. "Yo no pue-
do comer sin aguacate" le escribe 
usted a un amigo. Este sonreirá al 
leer la expresión; pero si usted es-
cribe "Yo "no" puedo comer," etc., 
el amigo verá en ese "no" algo mis-
terioso y profundo relacionado con 
el aguacate. 
"Yo no creo en Dios" han escrito 
muchos, así, a la buena de Dios, y 
nos hemos reído de ellos. E n cambio 
si hubieran escrito, "no" creo en 
Dios, esas comillas nos hubieran de-
jado confusos... ¿ Quién sabe, nos 
diríamos, el abismo de ciencia que 
tiene guardado ese hombre entre esas 
comillas? 
Así, poco más o menos, discurre 
también el vulgo al verse en presen-
cia de uno de esos "nones" imponen-
tes. E l vulgo ve detrás de ellos el 
arcano y el arcano le fascina. Por 
eso todo escritor público, pródigo en 
"nones," es míralo por las gentes 
con la misma veneración con que los 
musulmanes contemplan los atribu-
tos del Profeta. 
Aun los anunciantes y las autorida-
des no han caído en la cuenta del 
poder de unas comillas puestas so-
bre un no. "No hay plazas vacantes," 
dice un cartel en la puerta de una 
oficina, lo cual no impide que allí 
forme cola la muchedumbre de pre-
tendientes. Todo por falta de energía 
"comillera" en el no. 
"No fijar carteles;" "No hacer 
aguas;" "No pisar la hierba," son 
órdenes que rara vez se cumplen por 
falta de unas comillas sobre los "no-
nes" que les preste mayor autoridad 
y energía. 
Ya no consiste la fuerza de un no 
en las razones que pudieran abonar-
le sino en las comillas que le acom-
pañan. Cierto que a muchos de los 
"nones" que salen a plaza toda la 
fuerza se les va en comillas; pero 
la apreciación de estas sutilezas no 
está al alcance de las mayorías. 
Estas se pasman y deslumhran an-
te un no decorado con alamares y 
cascabeles y en ese deslumbramiento 
de ta mayorías cifra el escritor sus 
glorias y sus provechos, que es a lo 
que estamos. 
M. Alvarez MARRON 
JAN A LA GRAN NEW-YORK, 
Olvidémonos, hoy, de la política 
internacional. L a jomada de ayer, 
que dedicamos a los campamentos mi-
litares de PlattsbuVg, donde tuvimos 
la fortuna de encontrar a Roosevelt, 
nos ha puesto en el alma una aver-
sión terminante contra la guerra.. 
E l campamento de Plattsburg, que 
se alza a unas horas de New York, 
se halla bajo la dirección del general 
Wood. Se titula así:—"Business Men's 
Mllltary Camp"—"Cuartel militar na 
ra hombres de negocios". Un mes da 
instrucción, de ejercicio al aire li-
bre, de dieta forzosa y de disciplina 
hacen, Indiscutiblemente mucho bien 
a la salud. Las personas de vida se-
dentaria, encuentran en estas yacacio 
nes patrióticas, un fuerte tónico. Se 
disminuye en abdómen y se adquie-
re, ante los ojos del pueblo, una 
acentuada reputación de héroe futuro 
Pero, por ejemplo, si llega a pro-
ducirse un rompimiento de relacio-
nes entren Alemania y este país, 
¿cuántos banqueros, corredores, co-
misionistas, abogados, arquitectos, me 
dicos, que hoy forman en las filas del 
Mayor Mltchel, y que con rítmico 
paso desfilaron frente a Roosevelt,. 
se "reengancharán" en este lucido 
batallón ? 
E l Dr. Henry Sturgus Dronker, pre 
sidente de la "National Reserve Corps. 
que se compone de estudiantes, tiene 
más fe en la Irreflexible juventud de 
éstos, que en la cautelosa sabiduría 
de estos otros hombres, ya graves 
y gordos, que, ayer, impetuosamente, 
y al son de clarines, se lanzaron al 
asalto de una trincheras enemigas, 
desde las cuales ninguna ametralla-
dora disparaba... 
Roosevelt quedó, no obstante, en-
cantado. E l brigadier H. F . Hodges, 
—la mano derecha del Major Goel-
thals, constructor del Canal de Pa-
namá—se sentía desfallecer de patrio 
tismo. A nosotros, la debilidad nos 
produjo una sensación semejante. 
Una vez más diremos con el filósofo 
que "todo es uno y lo mismo". 
!Y dale con la guerra! Queremos 
como los socialistas riemanes. Una 
paz que nos permita disfrutar de to-
cias las conquistas y preponderancias 
y que nos ponga, pn absoluto, Mbre 
de la acción de futuras agresiones 
¡No son nadie pidiendo estos buenos 
correligionarios del señor Pardo Suá-
rez! Hoy, lo repetimos, queremos ol-
vidarnos de cañones y fusiles, algo-
dón y sumergibles... ¿Es, acaso, que 
en New York, no ocurre ya nada. . . ? I 
— A ver. Dice el periódico . . . 
— " E l gobernador Whitman no ce-
sa de recibir anónimos amenazantes 
/•.Guardan relación con la muerte de 
Becquer, el supuesto asesino del ju-
gador Roshental ? Probablemente. Lo 
cierto es que. la casa del referido po-
lítico se halla custodiada por gran 
número de nolicías, convenientemente 
armados..." 
"¡Qué descansada vida, 
la del que huye del mundanal ruido 
y sigue la escondida... 
senda..."! 
" . . . E n Rockaway, ha sido arresta-
do, anoche, un muchacho de diez y 
seis años. Bailaba. elegantemente; 
con una señor i ta . . ." 
—Caballero, le dijo un detective... 
—NI una palabra más. agregó 
Mr Jagielskl. que es el héroe de esta 
noticia. 
¡Un nombre tan extraño, pensará 
el lector, si es que sabe algo de cien-
cias ocultas, sólo puede producir des-
gracias . . . ! 
Y así es, en efecto. Jagielski, a 
pesar de su corta edad, tiene unas 
manos bastantes largas. ¡Han roba-
do éstas hasta el presente, unos cin-
cuenta mil pesos! Siente Mr, Jagiels-
ki una acentuada preferencia por las 
joyas. No es posible, por tanto, cen-
surarle en sus gustos. E s un refinado. 
Jagielski, cuando fué detenido, no 
tenía ni un centavo en BU faltrique-
ra. ¡He aquí un hombre que tampoco 
podrá ser tachado de avaricia! 
Mrs. Harris Dudley Hibband, de 
Me Donough Street, núm. 589, en 
Brooklyn, es una señora de la bue-
na sociedad. 
E s , además, madre de una linda 
muchacha... 
— ¿ Y Mabelle? 
(Esta pregunta la formula un se-
ñor, que tiene en las manos un ramo 
de flores. Mr. H. Loch. Pretendiente 
de Mabelle...* La hija de Mrs. Ha-
rris. . . ) 
—Salió; hace unas tres horas. . . 
(Suena el teléfono. Mrs. Harric 
Dudley Hibbard "coje" el aparato). 
— ¿ E h ? ¿Qué dices.. . ? 
E l novio de la chiquilla, presiente 
"algo". ¡No duden ustedes nunca de 
las corazonadas! 
—jpero, mujer! ¿Estás l o c a . . . ? 
Loca, no. Pero casada, sí. L a seño-
rita Mabelle Elizabeth, novia de 
Mr. H. Lock, salió de su casa con 
rumbo a un "moving picture". ¡Y ?. 
las tres horas había llegado a un lu-
gar veraniego, en compañía de un 
amigo, que a los noventa minutos de 
conversación obtuvo el deseado sí, 
frente a un sacerdote de la capilla 
anglicana! 
L a Sra. Harris. elevada tan ines-
peradamente a la categoría de suegra, 
no sabía qué hacer con el auricular... 
Ni con Mr. Loch, el novio.. 
¡El diario nada dice, de lo que hi-
zo Mr. Loch, con el ramo de rosas...! 
—"Montclair. Agosto. Luis Quadre-
lio, de Glenridge Avenue, ha sido 
multado en veinte pesos. ¿Causa? 
Haber "pinchado" con un alfiler las 
ancas de un caballo normando..." 
Además. Mr. Quadrello tuvo que 
pagar cinco pesos, quince centavos, 
por daños y perjuicios... 
¿Cómo habrá sido posible precisar 
ésto en centavos ? 
¡No en balde. Norte América tiene 
fama de calculista! 
Una admirable cosa: "La New York 
Telephone Company" ha montado UC 
útil servicio telefónico. E n el futuro, 
cuando un chofer, asesino o ladrón, 
trate de escapar a la persecución le 
la policía, la orden de captura será 
transmitida en menos de un minuto, 
al través de un radio de cien millas. 
Una cosa admirable... Sólo que. . . 
Lean ustedes ahora, esto otro.. . 
El intento de secues-
tro alarma profunda-
mente a Santa Clara. 
Muy alarmada se encuentra la so-
ciedad vlllaclareña ante el intento de 
secuestro efectuado anoche en la per-
sona del rico almacenista señor R a -
món Campo, con residencia en su al-
macén de Villuendas y Marta Abreu, 
frente a la estación de Telégrafos y 
Cerreos y a una cuadra del Vidal: 
no solo por lo céntrico del punto si-
no por lo temprano de la hora, diez 
en punto de la noche, pues tocaba 
la última pieza en el Vidal, la Banda 
Municipal. 
Hablando con la víctima. 
He aquí como nos relata el señor 
Campos el intento de secuestro. 
Cerca de las ocho, como domingo, 
salió de su establecimiento, regre-
sando a las diez menos cinco, mani-
festándole en la puerta uno de sus 
dependientes, de que lo andaba bus-
cando otro, porque un señor que lo 
esperaba y que dijo nombrarse F a -
bián González, tenía que hablarle ur-
gentemente de un asunto. 
Acto seguido, penetró en el, vinien-
do hacia él un individuo al que no 
conoce, de regular estatura, robusto, 
afeitado, medio tostado por los rayos 
del sol, vestido de blanco y con cor-
bata parda y sombrero pajilla, mani-
festándole que traía una letra de 
cambio y querva hamarle reservada-
mente. E l Campos le manifestó, que 
pasara a la trastienda siguiéndole el 
individuo: al llegar al centro de esta, 
inesperadamente, sacó un revólver 
Colt y apuntándole le dijo que des-
graciadamente era bandolero y que 
necesitaba le entcagara en el acto 
quince mil pesos. 
Atónito se quedó ante tal petición y 
después de algunos minutos de es-
pera, le dijo que él podría entregarle 
alguna cantidad pero no los quince 
mil pesos. Que en el acto no podía 
ser, porque la caja era de reloj y la 
combinación no se abriría hasta por 
la mañana. 
Entonces el bandido le dijo: esta 
bien, pero usted me acompañará has-
j ta donde yo duermo hasta mañana. 
Ante la amenaza, el señor Campo» 
le dijo que estaba bien, cogiéndolo 
¡ el peticionario fuertemente por un 
I brazo, guardando debajo del saco, el 
i revólver y .«aliendo en el corto espa-
cio de trecho que hay de la trastien-
da a la calle, vió a sus dependientes 
Manuel Alvarez y Adrián Foncueva, 
pero no le» pudo hacer ninguna se« 
ña, porque son dos jóvenes nuevos y 
débiles. 
A la salida, siempre cogido de la 
mano tomaron diagonalmente para el 
frente y al llegar a la puerta del es< 
tblecimiento de ropa E( Navio, de un 
safón se soltó y lanzándose al interioü 
i del establecimiento saltó por el mos-
trador escondiéndose en un cuarto in-
terior. Pesde él, escuchó pasos apre-
surados por la calle de Villuendas que 
supone fueran de su secuestrador. 
C l dependiente. 
E l dependiente Foncueva los vi<5 
salir pues estaba en :a puerta y vió 
toda la escena. Al escaparse Campos 
el secuestrador sacó el revólver in-
mediatamente no pudiendo o no que-
riendo disparar ante la desaparición 
de Campos. 
E l individuo pronto se escapó por 
la calle de Villuendas. 
Dice, que hacía más de una hora, 
que esperaba a Campos en su esta-
blecimiento, habiéndole pedido aguo. 
—que se la dió fría—y una vela: ma-
nifiesta que si lo vuelve a ver lo re-
conoce, aunque nunca lo había visto. 
Se ignora si en la otra esquina de 
la calle de Villuendas lo esperaba a l -
gún cómplice al fondo de la Colonia 
Española. 
Como el señor Campos es miem-
bro importante del comercio local, 
estando magníficamente relacionado 
en esta ciudad, por una parte, y lo 
céntrico y hora del suceso, su casa ae 
ve constantemente visitada. 
L a policía actúa, pero sin resulta-
do práctico hasta ahora. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Cerca de la residencia de J . P. otor-
gan—en Ardsley, Woodslands Lake 
—ha sido encontrado un cadáver. 
De cinco pies y siete puleadas. Y 
con un peso no menos de ciento se-
tenta y cinco libras. ¿Edad? Uno* 
treinta años. 
Con estas particularidades. Ju. 
cuerpo presenta una sola herida. Pe 
bala. E n el corazón. Junto al cadá-
ver se ha hallado un revólver. Con 
el gatillo en alto. Y una sola bala. 
L a camisa, es de fino hilo. Tiene, 
bordadas, las iniciales siguientes: F . 
M. . . 
E l "Coroner Dunn" dice: "puedo 
ser que lo hayan asesinado"; puede 
ser que esta muerte se deba a un 
duelo. . . 
Y parece ser que este bien porta-
do señor, que ya pasó a más tranqui-
la existencia, era un próspero hom-
bre de negocios... ¡No se ha podi-
do Identificarle, después de tres días 
de constantes indi oraciones...! 
E l teléfono, por lo visto, aquí, co-
mo en la Habana. . . 
L . F R A U M A R S A L . 
New York. Agosto 1915. 
E L E M B A R Q U E D E N U E S 
T R O D I R E C T O R 
L A L L E G A D A D E L " A B A N G A R E S " 1 Además de nuestro Director y sus 
E L E M B A R Q U E D E N U E S T R O hijos, embarcarán en el "Abangarez'" 
D I R E S T O R estudiante Alberto J . Ramírez, 
Hasta las once de la mañana de hoy I el ingeniero Michael Berry, el dentis-
no había entrado en puerto el vapor ¡ ta Glen E . Ivan, el estudiante José M. 
de la blota blanca "Abangarez" que \ Barroso, los comerciantes señores Mo-
viene de Colón para seguir viaje a'rrls Alper, Celestino P. Barreda, la 
New Orleans y en el cual tiene saca- señora mejicana Anigela H. de López 
do pasaje nuestro querido e ilustre di- y 9 de familia, señora Otela Chapman 
rector señor don Nicolás Rivero y sus j e hija, Iva, señor Loreto Prado Percy 
hijos Pepín, Ignacio, Felipe y Carlos. ( Comier y señora, Helen Kathler y 
En la casa con signataria nos infor- i Lawrence O'Neill, el estudiante Jorge 
¡man que dicho buque debe entrar de! Montero, Dr. W. E . Deeks, Ingeniero 
el hombre justo y el malo E l filos | ^ m(>mento a otro, aun cuando no | Willian H . Alton y otros hasta 40. 
de D'Annunzio de ^tonces e;,a f11 han recibido aerograma de él. ' | 
La hora de embarcar en dicho va-
por para New Orleans sigue siendo la 
gos creían en la justicia y en la mo-
ralidad divina, y Teognide decía 
"¿Cómo puede, hijo de Cronos, tu 
mente tener en el mismo concepto 
dios creado en Alemania por 
co Niezsche. gran poeta, pero bár-
baro ñor deliberado propósito de Su , por para x̂ ew 1 ^ ~ 
oaro por ucuuc de las tres de la tarde de hoy, por el espíritu. 
Esta divinización de la violenci* 
hizo mucha fortuna en la joven lite-
ratura: y el resurgimiento de la lati-
nidad mediterránea ha sido cantadJ 
sobre la falsilla alemana. Y yo me 
pregunto: ¿cómo se puede de la exal-
tación de la violencia victoriosa y des-
piadada oasar con algún respeto de 
la lógica y de la coherencia al culto 
ae la verdad y de la justicia? ? 
Cuando se quiere combatir a un 
pueblo bárbaro en nombre de la ci-
vilización, es oportuno no asumir su 
dios. 
Al espectáculo de esta guerra mu-
chos se han arrepentido y han canta-
do el "mea culpa"; pero hay que 
desesperar del porvenir si para intro-
muele de San Francisco, salvo que el 
"Abangarez" llegase después de esta 
hora a la Habana. Aunque llegue a 
las 2 de la tarde, el pasaje puede em-
barcar a las 3. 
Escritas las anteriores líneas, el 
Morro señala al vapor "Abangarez", 
que entrará en puerto a las once y me-
dia. 
ducir un grano de buen sentido en la 
psíquis de nuestros intelectuales, 
grandes y pequeños, ha sido necesa-
rio el holocausto do millares de vi-
das y la destrucción de enteras na-
ciones. 
/ Fray LOBO». 
N o t i c i a s 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
Según las observaciones recibidas a 
última hora, 11 a. m., hay algunos in-
dicios de estarse formando una per-
turbación ciclónica al S. de Jamaica. 
F. L . Gangoití. 
L I C E N C I A 
Nuestro estimado amigo el señor 
don José Contreras, antiguo y compe. 
tente Jef-j del Negociado de Navega 
ción de la Secretaría de Hacienda, ha 
solicitado una licencia de 15 dias por 
encontrarse enferme. 
E l señor Contreras ¡recibió casual-
L a paz flota en la atmósfera. L a 
paz ha sido seriamente tratada aquí 
(Londres) por primera vez. 
Y esto nos lo dicen después de su-
poner que Alemania ha desistido de 
su campaña submarina. 
Ciertamente que da que pensar 
eso de que los alemanes no hayan 
echado a pique en estos últimos días 
ningún barco inglés; pero también 
da que pensar el que no salgan bu-
ques de los Estados Unidos cargados 
de municiones desde que el "Arable" 
fué torpedeado. 
¿No será esto un convenio, prelimi 
nar de esa paz que en Londres se es-
tá tratando seriamente? 
Por otra parte, se nos comunica 
que Bulgaria ha llegado a un acuer-
do con Turquía, y ayer hablaba yo 
precisamente de que Bulgaria sabía 
dónde estaban sus intereses y cuál 
era el mejor medio para conservar-
los. 
¿No es este el principio del fraca-
so de la diplomacia aliada en los Bal-
kanes ? 
No hay que negar a los ingleses un 
golpe de vista admirable, pues la his-
toria está llena de incidentes en los 
que solo Inglaterra pudo triunfar 
con su inimitable maestría. 
Sin duda alguna, en Londres se 
han dado cuenta de que el ejército 
ruso, si no deshecho, ha quedado que-
brantadísimo e incapacitado para to-
mar la ofensiva en largo tiempo. Bul-
garia se manifiesta teutona de ma-
nera decidida y es posible que Ruma-
nia le siga muy pronto. L a situación 
económica no es muy holgada en 
Francia e Inglaterra y tal vez las fá-
bricas americanas se hayan cerrado 
al suministro de municiones. Y todo 
esto, pensado tan seria como deteni-
damente en Londres, habrá hecho po-
sible ese ambiente de paz que se di-
ce flota en la atmósfera. 
* * * 
No es la casualidad la que me hizo 
acertar en lo de Brest-Litouski, co-
mo usted supone. E n cuestiones mi-
litares las casualidades entran por 
muy poco. 
Estudié el plan de los austro-ger-
manos y la conveniencia de asegu-
rarse contra aquellas invasiones pe-
riódicas a la Prusia, prólogo de otra 
más seria por el centro de la fronte-
ra ruso-germana. 
Vi a los alemanes en Mlawa, fren-
te a Varsovia y en la cuenca del Du-
najec. Y después de meditar sobre 
posibles operaciones, me convencí de 
que con Varsovia, con Ivangorod, con 
toda la cuenca del Vístula y aún con 
las riberas del Niemen y del Narew, 
los alemanes no habrín conseguido 
gran cosa si permitían a los rusos 
concentrarse en la cuenca del Bug y 
reforzar su centro al abrigo de las 
fortalezas de Brest-Litouski. 
E r a preciso que destrozasen este 
último baluarte de los rusos, arro-
jándolos a las estepas cenagosas que 
se extienden hacia el interior. Y con-
vencido de lo que pensé muy deteni-
damente, lo expuse a los lectores del 
DIARIO, sin que la casualidad en-
trase para nada en mis cálculos. 
Se trataba de una necesidad y bien 
claro lo han demostrado los alema-
nes haciendo esfuerzos que pudieron 
ahorrar si las exigencias de la más 
elemental estrategia no les hubiese 
aconsejado ese sacrificio nara coro-
nar su triunfo. 
* * * 
Comunican de Londres: 
" E l parte oficial ruso dice que la 
retirada de las fuerzas moscovitas 
continúa realizándose con arreglo a 
un plan preconcebido." 
Por lo visto entraba en los cálculos 
moscovitas la entrega de Varsovia y 
de todas las fortalezas que a lo lar-
go del Vístula tienen en Ivangorod 
su más fuerte y principal reducto. Do 
modo que entraba como número de 
un estudiado programa la rendición 
de Pultusk y Ostrolenka, así como 
todas las defensas del Navew, inclu-
yendo sus baluartes extremos Scucha 
y Novo Georgieski. De modo que sí 
aceptó como conveniente la retirada 
del Bug y del Wieprz, abandonando 
Kovel y Brest-Litouski, de igual mo-
do que Kovno, Grodno y hasta Vilna, 
por lo visto. 
No es mal programa. Pero en este 
caso, sería conveniente informar al 
ejército de los propósitos del Estado 
Mayor moscovita para que la tropa 
ceda más pronto, evitando así mayot 
derramamiento de sangre. Porque 
cuidado que tiene migas lo del plan 
preconcebido ruso después de los he-s 
roísmos que comenzaron en el Duna-
jec y que parecen continuar cual si 
no tuvieran fin. 
¡Hay cada corresponsalito que se 
tiene bien ganada la cruz de San Jor-
ge! 
G. del R. 
PÍRECIO EL INTE. 
GOMEZ MARTEEL 
A l cable que los oficiales, clases y 
vigilantes de la novena estación en-
viaron al coronel Piedra, represen-
tante diplomático de Cuba en Guate-
mala, ha contestado éste con el si-
guiente: 
"Novena Estación.— Mi hermano 
embarcó vapor "Marowjine". Perdido. 
Piedra". 
Por otra parte, los cablegramas noí 
informan que han sido infructuosas 
las pesquisas en busca del nombrado 
vapor. L a triste noticia de haber ne-
recido el teniente Gómez Martell "ha 
causado profundo sentimiento. 
mente, hace pocos días, un fuerte 
golpe en una pierna, que lo ha obli. 
gado a permanecer «n el lecho. 
Deseamos la pronta mejoría del se-
ñor Contreras. 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación se de-
clara terminada la revisión del Pre-
supuesto del actual ejercicio, corres-
pondiente al Ayuntamiento de Seti 
Juan de los Lleras. 
INSTAxNCIA 
Al Alcdde Municipal de Bayamo, 
ha sido enviada por la Secretaria de 
Gobaimación, la instancia del señor 
Pedro Rodríguez, solicitando pago 
de sueldos anteriores a 1899, como 
maestro que fué de la Escuela de 
Bueicito 
PAGO SUSPENDIDO 
E l Alcalde Municipal ha informa-
do a la Secretaría de Gobernación ha-
ber dado las órdenes oportunas de-
j jando sin efecto el cobro del impues-
to al contratista de carne al campa-
mento de Columbia. 
LA MEMORIA P R E S I D E N C I A L 
Se ha pasado una circular a los Se 
|cretarios del Despacho, pidiéndole^ 
que antes de finalizar el mes de Sep-
tiembre próximo, remitan a la Secre 
taría de la Presidencia los datos é 
informes correspondientes a sus res-
pectivos departamentos, durante el pe 
nodo comprendido entre el 1 de Ju-
lio de 1914 y el 30 de Junio de 1915. 
I a fin de proceder a la redacción de la 
f ñ " 1 ^ ÍdenCÍal relativa a dicho 
ÍTAUIJNA D ü » . D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A . M A R T E S 31 D E A G O S T O D E 1915. 
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L o s p e s c a d o r e s de B a t a b a n o 
• • • • m 
| A]\IívSTTABLE es que a 
u n a p o b l a c i ó n laborio-
sa y tranquila como la 
del Surgidero de B a -
tabano, compuesta en 
su mayor parte de artesanos po-
bres y cargados de familia que se 
dedican a l a pesca, se la coloque 
en s i t u a c i ó n d i f íc i l por el hecho 
de extremar las medidas que s in 
duda conviene adoptar y cumplir 
para la c o n s e r v a c i ó n de l a fauna 
marina de u t i l i z a c i ó n industrial 
o alimenticia, pero que deben es-
tablecerse sucesivamente y por 
etapas, para que un cambio radi-
cal y brusco no destruya ien unos 
casos y lastime en muchos m á s 
intereses que fueron creándose al 
amparo de l a ley o de l a toleran-
cia gubernativa y que son, por 
consiguiente, respetables y l eg í t i -
mos. 
Que se establezca y se ha;?a 
cumplir la veda para que no dis-
minuyan y menos desaparezcan 
ciertas especies de la zoo log ía ma-
rina, utilizadas unas en l a ali-
m e n t a c i ó n y otras en la industria, 
es justo y es ú t i l hasta para los 
mismos que a l a pesca se dedican; 
pero ya dec ían los romanos que et 
supremo derecho es, en materia de 
ap l i cac ión , la suprema injust ic ia 
E l paso de un sistema, sin duda, 
inadecuado, a otro m á s en conso-
nancia con el i n t e r é s general y 
con el mismo i n t e r é s individual, 
ha de efectuarse, para no produ-
cir perjuicios irreparables, p a r a 
no causar v í c t i m a s , en forma su-
cesiva y no repentina, radical y 
«úbi ta . 
Por eso el reglamento que con 
buena in tenc ión , seguramente, pe-
ro desconociendo l a ! realidad y 
prescindiendo del in terés creado, 
se r e d a c t ó para organizar la ve-
da m a r í t i m a , p r o v o c ó desde el 
primer momento protestas y re-
clamaciones de parte de los pes-
cadores; su i m p l a n t a c i ó n hubiera 
significado, s in remedio, l a ruina 
total de l a industria pesquera 
existente en Cuba , y l a entroni-
zac ión de l a miseria en un pueblo 
como el del Surgidero, formado 
por un vecindario que no es rico, 
pero que gracias a un esfuerzo 
constante vive con relativo bie-
nestar y contribuye en proporc ión 
apreciable al fomento de la r i -
queza públ ica . 
E l Gobierno, con buen acuerdo, 
o puso en vigor aquel reglamen-
, ofreciendo, a d e m á s , atender 
las quejas y reclamaciones de los 
pescadores y resolverlas en jus-
ticia ; y como muestra de su buen 
deseo, c o n f i ó a l a Junta Nacional 
de Pesca el encargo de ilustrar-
le acerca de las modificaciones 
que fuese conveniente introducir 
en el proyectado estatuto. Y el se-
ñor Garc ía Cañizares , nombrado 
ponente por dicha J u n t a , acaba 
de dar dictamen. De modo que va 
a resolverse pronto esta cues t ión 
por m á s de un concepto enojosa. 
Nosotros en i n t e r é s de todos; 
de los pescadores en general y de 
los vecinos de B a t a b a n ó y dál 
Surgidero en particular, de la 
Junta Nacional de Pesca y del 
Gobierno mismo, d e s e a r í a m o s que 
se llegase en este asunto a un con-
cierto de buenas voluntades ba-
sado en un e sp ír i tu de transac-
c ión ; los pescadores aceptando de 
buen grado l a veda dentro de l i -
niiti>s razonables, como medida 
protectora de la misma industria 
piscatoria; y el poder púb l i co , 
por medio de los distintos orga-
nismos que entienden en e l asun-
to, no extremando la nota, ni 
prescindiendo de los intereses 
creados, n i desentendiese en ab-
soluto de los usos establecidos, ni , 
en fin, queriendo real izar en un 
día y de una sola vez lo que pue-
de y debe ser un acercamiento su-
cesivo y por etapas hacia la solu-
c ión definitiva. 
P a r a ello ser ía muy convenien-
te que representantes de l a in-
dustria pesquera hiciesen cono-
cer, antes de reunirse l a Junta 
Nacional de Pesca, los puntos y 
detalles que, respectivamente, se 
puede aceptar, conviene aclarai-
o modificar y se debe desechar 
en cuanto a la parte puramente 
t écn ica del d i c t á m e n del s e ñ o r 
García C a ñ i z a r e s ; es decir la que 
se contrae a las soluciones, pues es 
l a ú n i c a que procede examinar, 
por ser, para el caso, l a ú n i c a 
oportuna. 
En sus comidas tome ONIR-
BOS. E S D I G E S T I V O Y SU-
P E R A A TODAS L A S A G U A S 
CONOCIDAS. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 








S E C R E T A R I A 
Su&asis para e! suministro de pan y gállala en la 
Quinta "Covadonga," 
De orden del s e ñ o í Presidente de este Centro, se anuncia que 
se saca a p ú b l i c a subasta el suministro de pan y galleta a l a Quin-
ta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n que r i -
gen para la subasta, se encuentran en esta S e c r e t a r í a a l a dispo-
s i c i ó n de las personas que deseen examinarlos, en horas de ofi-
cina. 
^ L a subasta se l l evará a cabo, en la Casa de Sa lud "Covadon-
ga", el domingo d ía cinco de Septiembre, ante la S e c c i ó n de Asis-
tencia Santaria , a las nueve de l a m a ñ a n a , hora en que se recibi-
r á n las proposiciones que se presenten. 
Habana, 30 de Agosto de 1915. 
E l Secretario, 
R . G . M A E Q U E S . 
C . 3883 6d.—31. 
Beneficioso para todos 
Hacer un bien general a la huma-
nidad es una cosa rara y difícil, eso 
se logra en la vida muy contadas oca-
Biones y es por ello que aparece de 
mayor mérito el hecho cuando se 
consigue ese resultado. 
Un bien general, universal, hace la 
Monument Chemical Co. de Londres, 
distribuyendo, gratuLtamente, como 
distribuye el folleto del doctor Mar-
tín, sobre la blenorragia, que contiene 
provechosas enseñanzas ,útiles con-
sejos y una inagotable fuente de re-
comendaciones de suma utilidad para 
todos los hombres. Ese folleto se re-
mite inmediataimente por correo, si 
se acompaña este aviso a la direc-
ción del solicitante, y so envían am-
bas a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
bana. 
Cuantos han leído el Interesante fo-
lleto del doctor Martín, han adqui-
rido tal suma de conocimientos, que 
«e han quedado preparados para ha-
cer frente a la enfermedad, y cuando 
la han padecido, se han librado de 
ella con suma facilidad, sin Incon-
veniente alguno y sin correr los ries-
gos seguros de quien desconociéndola 
leja íi"^ la afección ' 
T o d a s i g u a l e s 
Jóvenes y viejos pueden paracer 
igual, aunque sus cabellos hayan en-
canecido, si usan la Orinoka, la mejor 
loción-tintura que se conoce, que de-
vuelve al cabello su color primitivo, 
extirpa la caspa, evita la caída del 
pelo y no delata. 
Existen dos preparados de la Ori. 
noka: número 1, que tiene todas estas 
excelentes cualidades y número 2 que 
'las posee tamlblén pero no tiñe. 
Pídandas en farmacias y perfume-
rías exigiendo el sello de The Orino-
ka Pharmacal Co. Inc. 97 y 99 Water 
St , New York. 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Coaapro y vendo casas, «solares $ 
(lucas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, t-«u toda 
prontitud j reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de S • S. Telé-
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
" L E C H E R A " 
[A EN EL COLEGIO 
E l maestro que enseña al niño, que 
lo prepara para ir a la lucha de la 
vida en condiciones de posible triun-
fo, debe cuidar también mucho de 
su salud y una manera de procurar 
su conservación que se consume en el 
Colegio, y filtrarla en un filtro Fui-
per. 
E l peligro del agua tomada tal 
cual surge de las llaves, como fre-
| cuentemente se consume en los cole-
¡ gios, es muy grande, porque el agua 
más pura, más cristalina del acue-
; ducto más limpio, siempre lleva en 
, suspensión gérmenes malignos, que 
| no se advierten porque son microscó-
picos, y solo se sabe que existen con 
entera seguridad, cuando al filtrar 
el agua se ven en numerosas colonias. 
capaces de engendrar múltiples » 
f ermedades. 
E l tifus, la tremenda enfermA/, . 
que tantos estragos causa en la ni-
y en la Juventud, no se extienda,?2 
otro modo que por los microbio; « 
viven y se desarrollan en el aaLqUe 
Para evitar el tomar agua ¿¿¡L 1 
minada con microbios del tifus n * 
cualquier otra dolencia, nada c, 
jor que el filtro Fulner, que SP. vJin?r 
en el Palacio de Cristal. TenienJ ^ 
y Cuba, teléfono A-2982. donde i 
hay especiales para colegios nor 09 
gran cabida. Hay filtros pequeños nrSU 
pios para matrimonios y otro» 
yor^s para larga familia, todos ZlT 
vistos de su nran piedra Fulper 7 
como de una cámara para helai.3" i 
agua, r el 
De Gobernación 
POR Q U E M A R U N A V I S P E R O 
A l pretender quemar un avispero I 
el vecino de Macagua, señor Fed* 
rico Rodríguez, prendió fuego a su 
casa , la cual fué destruida por PÍ 
fuego con todo cuanto tenía den--
tro. 
L a casa era de taba y guano. 
P a r a v e á l i r c o n c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a l l e v e s u s n i ñ o s a 
" L A S G A L E R I A S " 
J 
Notas Personales 
Don Ramón Prendes 
Don Ramón Infiesta 
Celebran hoy su santo. 
Don Ramón Prendes es socio geren-
te del almacén importador de tejidos 
" E l Siglo", de los señores Faustino 
Bermúdez y Ca. 
Don Ramón Inñesta pertenece, tam 
bién, al alto comercio de esta plaza, 
formando parte de la razón social de 
Suárez, Infiesta y Ca, 
Entrambos disfrutan de generales 
simpatías por las magníficas condi-
ciones personal-es que en ellos concu-
rren. -
¡Que todo sea hoy alegría y feli-
cidad en los dignísimos hogares de 
estos jjueridos amigoñ nuestros! 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Toine, por U»n-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada to 
cuesta. JOAQUIN F O B T U N . Espe-
ciaiista en Negocios Petroleros.—Olí-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: -4515.—Cable y TeléíTra-
fo: Petróleo. S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
Señora: 
¿ E s p e r a Vd, un Niño? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto.es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
L«a el libro "Para las 
Madres" que publica la 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado HSS.-Habana. 
A 
Quinta del Obispo 
GRANDES Y MUCHAS ATRACCIONES 
E n la Quinta del Obispo, en el Tu-
lipán, se celebrará el próximo domin-
go 5 una gran romería que se ha or-
ganizado para festejar a la excelsa 
patrona de los asturianos, la Virgen 
de Covadonga. 
Los terrenos de la Quinta del Obis-
po, reúnen todas las condiciones apete-
cibles para esta clase de fiestas cam-
pestres, por su. hermoso arbolado y 
bellos prados. L a comunicación con 
la ciudad es cómoda y rápida, pues 
por los trenes que salen cada 5 mi-
nutos de Galiano y Zanja, quedan 
los romeros en la misma puerta de 
la Quinta del Obispo en 4 minutos 
escasos. 
También por cualquiera de los tran-
vías del Cetro se tiene comunicación 
cada 3 minutos y por la Calzada de 
Ayesterán puede irse en automóvil, 
quedando dentro de la romería. 
E n . los terrenos de la Quinta del 
Obispo se han llevado a efecto impor-
tantes obras, tales como la construc-
ción de una amplia y elegante glo-
rieta en la que pueden bailar cómo-
damente más de 600 parejas a los 
acordes de las dos primeras orques-
ta de Pablo Valenzuela y una exce-
Dr. ÜORVille 
Especialista 
S I F I L I S Y PIEL. 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606, 
San L á z a r o , 246 , de 3 a a 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
A los Niños 
es conveniente evitarles dis-
gustes y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles él 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
tMCINA. 
Es un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica j blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 9L 
lente banda. También se han instala-
do muchos kioscos en los que habrá 
un magnífico y económico servicio 
de bebidas de todas clases, refrescos, 
rosquillas, frutas, lunch y comidas. 
Seis gaiteros con su tamboril re-
correrán los terrenos para solaz de 
los romeros y se espicharán varias 
pipas de sidra legítima de Asturias 
que serán paseadas en típicos carros 
tirados por bueyes enjaezado? típica-
mente. 
L a romería empezará a las 9 de 
la mañana, terminando la fiesta a 
la 1 de la noche, y al efecto se ha he-
cho una completa instalación de 
alumbrado qne da tanta luz como si 
fuera el día. 
Desde que empiece hasta que aca-
be la romería las dos primeras or-
questas de Pablo Valenzuela y lá 
banda ejecutarán seiectas piezas bai-
lables para doleite de los devotos de 
Tersipcore. 
L a entrada solo vale 40 centavos 
para los caballeros y 20 para las 
señoras y niños, pudiendo permane-
cer todo el tiempo qne le plazca y 
disfrutar de ôda.s las ütraí dones que 
se ofrecen. 
Romería "La Covadera" 
en La Bien Aparecida 
—Eaitnonnna, no me digas que no | 
vas a la Romería " L a Covadonga" 
que ee dá en " L a Bien Aparecida" el 
domingo, 5 de Septiembre, que la da 
un paisano nuestro. Y a yo compré 
las entradas para los dos y te he ins-
chlpto conmigo para el concurso del 
bailes y cuando lo ganemos nos va. I 
mos a comer la merienda debajo de 
los frondosos árboles de la Romería 
y al anochecer nos despedimos de to-
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Baseball 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Flladclfia 4; San Luis 3 
I L I G A F E D E R A L 
Pittsburg 7; Chicago 4. 
P J e m á n d e z y C 
$. en 0. 
UNICOS AGENTES 
D E 
K e u f f e l & Esser Co, 
TRÁNSITOS, NIVELES, PLA-
NIMETR0S, PANTOGRAFOS, 
HEDIDAS de ACERO y ALAM-
BRADAS, CADENAS, TRANS-
PORTADORES, ESTUCHES de 
MATEIHATICAS, ESCALAS y 
CUANTOS UTILES SON NE-
CESARIOS, A LOS INGENIE-
ROS, ARQUITECTOS y AGRI-
MENSORES. 
PAPEL PARA DIBUJO DE TODAS CLASES. 
„ FERR0PRUSIAT0 MARCA "COLOMBIA" Y "HELIOS" 
O b i s p o 1 7 . T e l é f o n o A - 7 7 0 5 . H a b a n a . 
C A B L E Y T E L E G R A F O P E R E Z F E R N A . 
A L M A C E N D E P A P E L . 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
Un anuncro a tiempo en el DIARIO 
D E L A MARINA es tan eficaz como 
el ¿igua del lucio para los enfermos 
del «stónmgo: que siempre los sana. 
Representantes: González Teijelro 
y Compañía. Teniente Rey, 20. Tele-
fono A-4231. 
P A S T I L L A S D E B R E A A 
C O D E I N A y T Q L U 
DEL 
Doctor G O N Z A L E Z 
A p l a c a l a T o s í n s t a n t á n e a m e n í e 
n A B Á I S A , x f t A K T E S 31 D E A D U S T O D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A ü I N A T R E S . 
\ 
Desde España 
m m m . m m ^ m 
m • • • • 
P A R A E L " D I A R I O D E L A 1VIA í i I N A . " 
Agosto, 10. 
A S dos ciudades, d e s -
das por los Reyes para 
el veraneo, míranse 
con un poco de odio. 
Hasta hace pocos años 
S a n S e b a s t i á n gozaba de la ex-
clusiva de l a jornada estival de la 
Corte. U n d ía se les ocurr ió a 
unos cuantos m o n t a ñ e s e s regalar 
a l R e y un palacio en la costa cán-
tabra. Dicho y hecho. Sobre el ce-
rro de la Magdalena se levanta 
ese edificio, que es un s u e ñ o de 
hermosura. Y a l lá v a Don Alfonso 
y su augusta esposa, a pasar un 
la can ícu la de los bochornos, 
sanche admirable sobre el mar? 
S a n t — ¡ C a l l a , ccJ . la ! . . . ¿Ha-
blas de tu Casino sin rubor? 
E s a es tu culpa. 
San S e b . — ¿ L o dices porque al l í 
e s tá autorizado el j u e g o ? . . . Asus-
tarse de eso es un señal de igno-
rancia y de "pruderie ." 
S a n t . — Y a has hablado en fran-
cés. Ese es tu idioma. L a vecin-
dad gala v e n í a percudiendo tu 
limpieza castiza. E l Casino ha con-
cluido de "agabacharte." Los 
dueños de la ruleta, del "bacca-
r a t " y de los otros juegos de que 
vives, son belgas, son- franceses; 
no son españoles . Ellos te han ele-
C A S A D E P O S I T O 
B A Z A R I N G L E S 
C O R B A T A S . 
C A M I S A S , 
A g u i a r 9 4 - 9 6 
S. R a f a e l 1 6 - 1 8 
C A L Z O N C I L L O S , 
C A M I S E T A S , 
P i d a 
e s t a 
meí), 
que en aquel paraje es deliciosa. I gido para centro de sus negocios. 
Queda en S a n S e b a s t i á n l a Reina 1 ¡ B ien sabían donde ponían la era! 
Madre. A l l í e s tá el Ministro de' San Seb.—No se juega sólo en 
jornada. A l l í signen los potenta-1 mis lares. Se juega en todas par-
dos, los grandes pol í t icos , los per- tes. Pero en mi Casino el juego 
sonajes que hacen y deshacen; pe 
ro no por eso deja de notarse una 
d i s m i n u c i ó n de c a t e g o r í a en l a be-
l la Easo. ¿ E s que Santander aspi-
r a a ser, en definitiva, la residen-
cia estival de los Monarcas, y es-
pera ocas ión para subplantar a l a 
capital de Guipúzcoa? T a l vez no. 
C o n t é n t a s e con lo que y a ha lo-
grado, y no regatea a San Sebas-
t i á n el honor a que le dan derecho 
B U hermosura urbana, su proximi-
dad a l a frontera francesa, l a es-
plendidez de sus hoteles, los me-
jores dé E s p a ñ a . Pero eso no qui-
ta para que ambas poblaciones v i -
van ahora en una sospecha de lu-
cha, que se evidencia a cada paso. 
No hace falta ser un adivino, n i 
un mago, de los que sienten cre-
cer la hierba, para escuchar el 
d i á l o g o que sostienen las dos ad-
mirabies urbes. Copiemos la polé-
mica. 
San S e b a s t i á n — ¿ A qué vienes 
t ú a quitarme lo que tanto es-
fuerzo me h a costado ganar? 
Santander. — D é j a m e en paz. 
Y o no quiero nada üe nadie. Y o 
soy y0» y eso me basta. 
San S e b . — ¿ P o r qué , entonces, 
me quitas a los Reyes, que daban 
tono y realce a mi veraneo? 
Sant .—Lo que yo he hecho no 
lo has hecho tú . Fueron tus hués-
pedes los Monarcas de España , vi-
viendo en casas ajenas, hasta que 
una Reina, l a grande y excelsa 
madre de Don Alfonso X I I I , edifi-
có a sus expensas el Palacio de 
Miramar. No se te hab ía ocurrido 
que, siendo tantos los beneficios 
y honores que te reportaba l a sim-
pat ía de los Pr ínc ipes , estabas en 
el caso de erigir un A l c á z a r para 
ellos. 
San Seb.—Siendo ellos quienes 
son. no me parec ió discreto obli-
garles con un regalo a una resi. 
dencia forzada. 
Sant .—Es que a tí no te impor. 
taban gran cosa los Pr ínc ipes . L o 
que t ú adoras es tu Casino. 
San S e b . — ¿ N o es un lindo edi-
ficio? ¿ N o le tengo abierto todo el 
año. hasta cuando las lluvias in-
fernales alejan de mí a los foras-
teros . . . ? ¿ N o preparo otro Casi-
10, aún m á s espléndido , en un en 
d ivers ión de caballeros, y en l a 
sucias chirlatas de los otros lugiv 
res es negocio de malvados que 
explotan a imbéci les . 
S a n t . — A q u í no negociamos con 
los tahúres . 
San Seb—Ni yo tampoco. Mi 
Casino es copia, mejorada, de los 
de Ostende y Niza. 
S a n t — T e invaden los jugado-
res y las mujeres livianas. 
San Seb—Viene a mí la vida, 
buena o mala, como ella es. Pero 
conservo la santa tradic ión de la 
fe. P a r a el que quiere los place-
res, tengo un recinto. Para los que 
aman la virtud, tengo todo el es-
pacio de mis calles, de mis tem-
plos, de mis tradiciones cristianas. 
Sant.—Encubres tus codicias 
con tus presuntas virtudes. 
San Seb.—Veremos lo que t ú 
haces, cuando la vida acuda a tí. 
S a n t — T ú eres l a capital del 
*' cocotismo'' internacional. 




TRADE MARK GARANTIZADA 
C U E L L O S , 
P A J A M A S , 
T I R A N T E S , 
C I N T U R O N E S , E T C . , E T C . 
A R T I U U L O P A R A P E R S O N A S D E G U S T O Y E L 
U N I C O P O R E L Q U E V D . P A G A S U V A L O R . 
6888 D 
TTIO. Esta es la verdadera manera de 
presentar el problema educacional y 
también la única capaz de resolverlo. 
Las morales positivistas, llámense co-
mo se quiera, no realizan su ideal, 
son inhábiles para conducir al hom-
bre a través del camino del deber y 
la historia nos enseña que están en 
completa bancarrota. 
Qué más ? Los mismos incrédulos 
que inspiraron el Ignominioso exergo 
de la Exposición Universal de París, 
en sus momentos de lucidez y calma, 
nos dan la razón de lo expuesto en 
estos artículos. "Salid de la idea de 
un Dios justo, decía el impío S. J . Rou 
sseau, y no hallaréis más que injus 
San Seb.—TÚ signes siendo la i Helas, mentira e hipocresía entre los 
atrasada ciudad del viejo comer-
cio antillano. 
Sant—Soy y seré, siempre, l a 
capital marít ima de Castilla. 
San S e b — ¡ A n d a de ahí, zafia! 
S a n t — " ¡ T a dahí probeza!" 
Y así cont inúan peleando las 
dos ciudades del mar Cantábrico. 
E l la s se aman, pero discuten. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
IA V 
hombres. E l interés particular que en 
la concurrencia le estimula sobre to-
das las cosas, enseña a cada uno de 
olios a cubrir con la máscara de la 
virtud la hediondez de todos los vi-
cios. Que todos los hombres labren mi 
dicha, a sus expensas, que todo sea 
para mí solo, que el género humano 
muera, si es preciso, en el dolor y 
en la miseria para evitarme un mo-
mento de disgusto o de hambre". Tal 
es el lenguaje de todo incrédulo, cuan 
do es consistente con sus pensamien-
tos. 
"Pero yo sostendré toda mi vida, 
agrega, que aquel que dice "no hay 
Dios", no es sino un embustero, o 
un insensato.. ¿Qué tal? Pues no e? 
menos explícito el cínico Voltalre: " E l 
ateo, escribe, falso, ingrato, calum-
niador, ladrón, sanguinario, razona y 
obra consecuentemente, si está seguro 
de impunidad por parte de los hom-
bres. Porque, no creyendo en Dios, es-
te monstruo es el mismo Dios; así in-
mola a su propia persona todo lo que 
le sirve de "obstáculo". Y en otra 
parte de su "Hornillo sobre el Ateís-
mo", dice así: "Yo no quisiera tener 
cuestión alguna con un príncipe ateo 
que tuviese interés on machacarme en 
un mortei-o, porque estoy bien seguro 
de que sería machacado.. Es , pues, ab 
solutamente necesario para los prín-
cipes y para los pueblos que la idea 
de un Ser Supremo Criador, maestro 
y remunerador, esté profundamente 
grabada en los ánimos". 
Para mayor abundamiento, copiare-
se convierte en cosa frivola si no Irnos, traducido, el valioso y elocuente 
implica relaciones con el Ser Supre-1 testimonio prestado a nuestra causa 
"¿Buscamos el bien de la 
sociedad? Pues echemos pri-
mero los cimientos de su hon-
radez".—GU1ZOT. 
Aprendamos a ver las cosas como 
realmente son: la moral, la única le-
gítima-, eficaz y segura, "necesita, co-
mo nota E . Sherer, de lo absoluto, as-
pira a cimentarse en lo transcenden-
tal y no encuentra punto de apoyo más 
que en Dios". ¡Hermosa parodia de 
lo dicho por el Agustino, siglos bal 
La conciencia, como el corazón, ne-
cesita de un más allá. E l deber no 




G A L l ñ N Ü 
r E L á r o N O A-6251- habana 
poi Jorge Washington, al despedirse 
de su pueblo como caudillo, organi-
zador y padre de la Unión Norte 
Americana. Dice así: "De todas las 
disposiciones y hábitos que conducen 
a la prosperidad de un pueblo, la Re-
ligión y la Moralidad son baluartes 
indispensables. En vano puede un hora 
bre reclamar para sí los honores de 
patriota (léanlo y reléanlo los patrio-
teros) si labora para socavar estos dos 
grandes pilares de felicidad humana, 
estas dos garantías de sus deberes co-
mo hombre y como ciudadano. E l poli 
tico, lo mismo que el hombre dado 
a la piedad, debe respetarlas y soste-
nerlas. Todo un volumen no bastará 
para demostrar cuán ligadas están 
esas cualidades con la dicha privada 
y pública. ¿Dónde hallaremos segu-
ridad para la propiedad, la reputacUin, 
la vida misma, si el sentido religioso 
se destierra del juramento, Instrnmen 
to de investigación en los tribunales 
de justicia? Y no nos hagamos ilu-
siones, pensando que puede darse mo-
ralidad sin religión. Cualquiera que 
sea la influencia de la instrucción en 
mentes privilegiadas, la razón v la ex 
periencia demuestran que es ilusorio 
esperar una moralidad nacional, des-
provista de principios religiosos." 
Washington's "Farewell address". 
He ahí, unido al de los más insig-
nes sociólogos, estadistas, pedagogos 
y moralistas, el elocuente testimonio 
del gran patriota norteamericano, 
"primero en la paz, primero en la 
guerra y primero en el corazón de sus 
compatriota". Para él, como para nos-
otros, los derechos abundan donde rei 
na la felicidad cristiana, porque don-
de privan los preceptos del Evangelio, 
abunda el cumplimiento del deber, es-
tán infaliblemente garantizados todos 
los derechos, divinos y humanos. Indi 
viduales y sociales. Esa es la felici-
dad y esos son los darechos que todo 
sana inteligencia y todo sano corazón 
sincero debe anhelar para sí y para 
sus semejantes, relegando al olvido 
esa patriotería que se llama chauvinl.s 
nismo, y sacrificándose en aras del 
legítimo amor patrio, sin alardear por 
ello de mártir perseguido, que la co-
rrecta exposición de la verdad nunca 
fué tenida por persecución y tiranía, 
porque toda tiranía es crueldad e in-
justicia. Amamos la libertad y pedi-
mos en su nombre el respeto al de-
recho ajeno; primero, porque eso es 
un deber; segundo, porque el respeto 
al derecho ajeno es la mejor garantía 
del propio derecho. 
Una observación para terminar. E n 
un escrito referente al asunto que 
ocupa nuestra atención, afirmé recien 
temente y en estas mismas columnas 
un tal Iturrioz que esa que llaman 
lálca, puesto que es precepto cons-
titucional (la "libre, ¿verdad?) pro-
fesión de todas las religiones, así co-
mo también el ejercicio de tolos los 
cultos, sin otra limitación que el "res-
peto a la moral cristiana" y al orden 
público". V . art. 26 de la Constitu-
ción. 
No alcanzamos a comprender cómo 
el Estado pueda escudarse y mucho 
monos verse precisado a enseñar en 
sus escuelas la moral láica (ente de 
r a z ó n . . . extraviada), por hallarse in-
corporado al Código Fundamental de 
la República el artículo 26, antes ci-
tado. A l contrario; nosotros, de acuer 
do con la letra y el espíritu de dicho 
artículo, reformaríamos el aserto del 
culto y bien intenciouado señor Itu-
rrioz, "en este sentido: "Las escuelas 
públicas "no pueden enseñar otra mo 
ral que la cristiana", puesto que, si 
bien la libertad de cultos es un pre-
cepto constitucional, no obstante, en 
el artículo 26, después de consignada 
dicha libertad, se leen estas palabras: 
"sin otra limitación que el respeto a 
la moral cristiana y al orden público". 
Luego el Estado sale garante, o "de-
be" salir de la moral cristiana. Y 
¿puede decirse que el Estado garan-
tiza, esa moralidad, única capaz do 
ennoblever la vida, si en "sus" es-
cuelas se hace caso omiso de ella? 
Seguramente que no. E l propio señor 
Iturrioz lo admite Implícitamente en 
otro lugar de su eserto: " . . . Mien-
tras no se revisa, se modifique a se 
anule, dice, nuestra Constitución, la 
moral cristiana es. como si dijéra 
mos, la moral del Estado, y tanto « 
así que, si los sectarios de cualquie-
ra religión, en sus prácticas y sus 
cultos, faltasen al respeto a esa moral, 
el Gobierno, "cumpliendo con la ley 
suprema, la Constitución", no tendría 
más remedio que "reprimir" esa falta 
de respeto..." E s así que la enseña 
de la moral láica cae bajo el anatema 
de la moral cristiana, "falta al respe-
to a la moral cristiana"; luego el E s -
tado no solo no debe ampararla, sino 
que debe "reprimirla". L a conclusión 
no puede ser más lógica. Y he ahí, 
por lo tanto, como las escuelas priva-
das católicas cumplen ese precepto 
constitucional mejor que el Estado en 
sus establecimientos de enseñanza. 
i P o r aué. se preeuatará. no incul-
ca el maestro público la moral evan-
gélica, de acuerdo con el artículo 26 
de la Constitución ? Pues por la sen-
cilla razón de que dicha moral "no" 
puede Infiltrarse en la voluntad, sin 
que antes se ilustre el entendimiento 
con la enseñanza de los dogmas en 
que la moral cristiana encuentra su 
base. Y como no se quiere enseñar la 
doctrina cristiana.. . tampoco se in-
culca la moral del Evangelio. 
Estamos de acuerdo con el señor 
Iturrioz en cuanto a la necesidad de 
reformas en las escuelas públicas y 
en "algunas" privadas, sí; pero tén-
gase en cuenta que los defectcf» de 
metodología, horas de estudio, núme-
ro de asignaturas, etc., que se e^han 
de ve? en "determinadas" escuelas 
particulares, son nada en comparteón 
con el defecto capital que se nota en 
las escuelas públicas ayunas de la en-
señanza moral cristiana que pide el 
artículo 26 de la Constitución. Esto 
en cuanto al defecto capital, porque 
en otro sentido también hay mueno 
que corregir en el sistema de Ins-
trucción Pública actual, y eso que to-
davía no se ha dicho, la última pala-
bra sobre las ventajas de la metodo-
logía contemporánea. A nosotros nos 
basta el testimonio del doctor Ferra-
ra, nada místico por cierto. Hablando 
en la Cámara decía recientemente: 
"¿Qué podemos nosotros enseñarle al 
mundo civilizado en materia de Ins-
trucción Pública, cuando desgracia-
damente ese es el ramo más mal aten-
dido con que contamos?" Quizás las 
"escuelas nuevas" tiendan a corregir 
esos defectos, pero si no corrigen el 
fundamental de todos, en vano labo-
ran. Como decía don Pepe. "L;? Reli-
gión es la primera civilizadora y co-
mo la nodriza del género humano... 
La Religión es un elemento tan nece-
sario para la vida moral, como el aire 
lo es para la corporal, tan necesario 
al pueblo como al hombro instruido". 
(Véanse sus "Elenco?"). Y los que 
hoy se llaman sus admiradores, no 
parecen ser sus "Imitadores". De la 
Dt MATANZAS 
Agosto, 27. 
Por fin. pronto veremos completa-
mente arreglado el puente "Calixto 
García." E l gobierno ha concedido 
un crédito de diez mil pesos para 
apuntarlo y adoquinarlo. 
Ya era tiempo. 
E l día 9 del entrante mes, reanu-
dará sus clases el conocido colegio "La 
Luz" del que es Director propietario 
nuestro consecuente amigo el notable 
pedagogo señor Eduardo Meireles 
Brito. 
Para el día 12 del próximo Septiem-
bre, se ha fijado la simpática fiehtA 
que en la salturas de Montserrat nos 
ofrecerá el entusiasta Club Asturia-
no. 
Existe gran animación para tan se-
ñalado día. 
I>el diez al quince de Septiembre, 
regresará de su viaje a Nueva York 
el doctor Rafael Iturralde, nuestro 
joven Gobernador, que en compañía 
de su distinguida esposa, se halla en 
viaje de recreo 
Le anticipamos nuestro saludo de 
bienvenida al popular político. 
Para los primeros días del entran-
te mes, están concertadas las bodas 
de la distinguida y bella señorita Isau 
ra Beracierto nuestro amigo el se-
ñor Francisco Ravelo, saxsonas muy 
estimadas en esta sociedad. 
Otra boda. 
E l día 8 de Septiembre, se celebra-
rán las bodas de dos jóvenes muy 
apreciables y distinguidos en nuestra 
sociedad: la bella señorita Conchita 
Carbó y el correcto joven Benito 
Carballo, hijo de nuestro particular 
amigo el señor Benito Carballo, dili-
gente representante del DIARIO D E 
LA MARINA, en esta ciudad. 
Que la dicha acompañe por siem-
pre a tan distinguidos jóvenes, son 
nuestros más sinceros deseos. 
LA 
Para un casado el que se le muer» 
la suegra, y para un pobre, o mejoi 
dicho para cualquiera el cacarse la lUj 
tería. Esto muy fácil, basta tao, 
sólo comprar ¿u billete en la afama-
da casa de Vicente Canto, situada en; 
San Rafael y Gallano, que siempra' 
vende prebios y que a los colectores j 
les paga los cargaremes a los mejores 
precios. 
Urge el comprar allí su billete y 
hacer negocios con Vicente Canto 
para que la suerte lo proteja. 
No se olvide. 
Suscríbase al "DIARIO D E L A MA-
RINA" y ínúnciese en el "DIARIO 
D E L A MARINA" 
R e p o s i c i ó n r á p i d e 
De la manera más rápida y segura 
que las personas agotadas sexualmen^ 
te pueden reponerse es tomando laí 
grageas flamf-.i. Lo único de verdad 
dera eficacia contra la neurastenia so. 
xual son las grageas flamel. 
Con las grageas flamel recupera! 
el vigor en todo su apogeo las persc 
ñas que más débiles parezcan. 
Se toman en los casos especiales m 
siguiendo un plan. No fallan en nin« 
gún caso. ¡Siempre da el efecto de ' 
seado! 
Venta: sarr i , johnson, taquecheV 




celebrarán el día 8 
las bodas de la culta 
señorita Elisa Zuzisa con el señor Jo-
sé María Pérez, el más entusiasta da 
lo smieambros de la Colonia Española 
de Matanzas. 
Estas bodas las bendecirá el Obis-
po en la Ermita de Montserrat, el 
mismo día de las fiestas del Club As-
turiano. Este Club al igual que el 
Centro de la Colonia le harán doa 
buenos regalos a los contrayentes. 
E L CORRESPONSAL. 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE C O N V I E R T E N EN H É R C U L E S ' 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan ta Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
Carnearte, a pesar de su cultura, ni 
el doctor Xlqués, que se tiene por ad-
mirador de Luz Caballero, sin que pue 
da llamarse su discípulo. 
Cizur Goñ». 
falta de Ideal religioso proviene e 
gran parte el desorden social que to 
dos lamentan y nadie corrige, y en esi 
laguna no se ha fijado el doctor Clark 
no obstante su patriotismo, ni el señoi 
E L P R O G R E S O P A I S , 7 8 G A L I A N O 7 8 
A C A B A de recibir muchos artículos mexicanos, como: Chilpocle—Chiles secos, ancho y mulato—Piqui-
nes en pomo—Mostaza a la mexicana—Mole de Guajalote—Tlamole—Vino de membrillo.—Metates y Me-
taplihs.—Tequila de Jalisco.— Chilpocles adobados.—Xalapeños rellenos con queso, sardina, salmón y atún,, 
paté de foie gras, guachinango y en salsa Ctiapingo. Además ha recibido Purés de foie gras—Foie-
gras al natural—Aceitunas con anchoas—Vino espumante portugués, en tarros de barro, tinto y blan-
co—Trufas cepilladas, etc., etc. _ 
Hemos recibido las famosas cervez&s yucatecas blanca y negra. 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
LOS MISMOS PRECIOS QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR, 
Garantía absoluta de peso completo y de que sus artículos son todos primera de primera. Reparto 
gratis a domicilio, lo mismo en la ciudad que en el Vedado, Víbora, Cerro, Marianao, L a Playa, Re-
gla y Casa Blanca. « -
¡HAGA S U S PEDIDOS E S T E M E S Y VERA LA EGONfOMIA! 
C 384J> alt 4t-27 
PARA T R A J E S P E R F E C T O S . 
S O C I E D A D 
PI MARGALL, 65 (antes Obispo) 
N u e v a s e c c i ó n d e T r a j e s p a r a n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s 
Uniformes, Guardapolvos, Impermeables 
L 
uLAn . iV U ü L A M A R I N A H A B A N A . M A R T E S 31 DJi; A u u r i T O D E 1915. 
I Flor ü i n a - F l o r e s 
• E l m e i o r aperitivo de Jerez 
m E S H O R A 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la ú n i c a casa en la 
Habana que ha podido dar 
ccmodidad a mis ojos, es 
i l A G M A D E O R O 
Este es el ú n i c o gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
cuentos indispensables para 
un esamen perfecto, de m 
vista, 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
P a r a cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
G A N G A S . 
V i s í t enos y seg-uramente sal-
drá complacido. 
i O A F i T A D E 
O'REÍLLY, No. 115 
ísquina a Bernaza, frenie al 
Parpe (!e Ailiear. 
C . 3047 251,—2. 
Pjf 'X B o u q u e t d e N o v i a , ftósl) C e s t o s , R a n o s , C o 
r o ñ a s , C r u c e s , etc. 
R o s a l e s , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta l e s y de s o m b r a , 
etc . , etc. 
Semillas de M i i z a s y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1915-1916* 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO.— M4BI4NA0. 
Teléfono Auíomátíco: 1-1858. TelMono 
Local: B-07 y 7092. 
De Gibara 
Agrosto. 23. „ . , 
Primero las Sociales. 
Nuestra villa—la Perla del N o r t e -
disfruta en estos momentos de una 
vida social an imadís ima. . . 
Llueven los temporadistas. 
E n este sofocante verano han au-
mentado de manera prodigiosa las 
familias que todos los años vienen a 
buscar refupio en nuestro excelenta 
balneario "Buenavista." que brinda 
un panorama lindísimo. 
Entre esos temporadistas oue son 
huf-spedes de Gibara, sobresal3n los 
holg-uineros, entre éstos la de los abo-
pados Pedro Talavera y Enriquo Ro-
dríguez, y otras distinguidas persona-
lidades más. 
Allí no se cabe. 
De ahí que. por hoy, constituya 
nuestro balneario el punto de cita 
de toda nuestra mejor sociedad. 
Eso por la mañana. 
Por la noche, es decir, en las no-
ches de retreta, ningún lugar tan 
n propósito como el parquecito "Gar-
cía" que se ve favoro-ül^ por inv-
ehas figuritas preciosísimas. 
Anoche, como nunca. 
Superó en animación y en lucimien-
to a cuantas veladas se han cele'ira-
do, resultando el paseo delicioso, cau-
tivador . . . 
¡Cuánta linda mujer! 
Una de las m í s co'eb'-afios! era 
toniña Camps, demita bellísima que 
tlenede de la Crónica Elegante sus 
mejores elogios. _ _ -
És una monería. 
Y ya. de ayer, como bella nota de 
actualidad, debo citar •! «B* . !*^ - ~ 
pe llevó a cabo en los elegantes salo-
nes del Unión ^i'-1-. 
Muy buena fiesta. 
A pesar de ser improvisada allí e!\ 
el mismo parque se deslizó deliciosa-
mente, prestándole su encanto seño-
ritas tan distinguidas como Aurora, 
María, oRsa. v Paopilli+n T>AR— V'«™ 
if% v Ana Julia Bola, L,oTita Gastón, 
María y Matilde Taul^ . mori- ->-
dil, Panchita "Varona, Pacniita y Ma-
nena de la Torre. . . 
v un nombre final. 
E s el de Florinda Domtnicis, una 
holquinerita Interesante, oai-a quien 
no se oyen más que elogios, todos 
merecidos, de su belleza, de su dis-
tinción. 
Hasta las 1 2 duró la finita del Club, 
cerrando brillantemente las notas so-
ciales del domingo. 
Un dfa. de gratos recuerdos... 
Alero de teatro. 
S. M. E a Película, es la que 'rlun-
fa en todas partes. 
Anuí principalmente. 
Ahora aguarda mos para el sá-
bado a "Julio César", la colosal pe-
lícula que traen en tornée Santos y 
Artigas y oue en Gibara ha de cons-
tituir un lleno seguro. 
Polo se habla de ella. 
Y para terminar. 
Una pequeña historia, brlen tris-
te por cierto.. . . 
Hará tres años, próximamente, que 
desapareció de su domicilio en Pue-
blo Nu^vo un Infeliz vecino llamado 
Pablo VelAzouez. qu« se<r''î  -nc <*«•. 
'"^T.ajD padecía de enagenación men-
tal. 
Ea Policía y sus familiares mismos, 
le buscaron activamente, sin que nun-
ca midieran dar con el desaparec'do. 
Algunas veces lle*raban rm^or"^ ri*» 
que alguien lo h^bíc x^^f T™*- '"-
n a conocido por "Los Colgadizos," 
pero nunca, lleeraro" a temr confir-
mación esos rumores. 
Y pasaron los años. . . 
Hasta anteayer aue la fa3Í'',,»rnfl 
Hizo que el vecino nombrarlo Matías 
Quintana, como a seis rosas de la 
finca de su padre se encon+'-'i-'-o r»o-i 
vari^-í restos humanos que aho'-i han 
r^snitrio ser los mismo del infortuna-
do Velázquez, pue junto ;on esfla r<^_ 
tos humanos se ha encontrad3 tam-
bién una cadena de reloj que era !a 
misma por él usada, según pudo re-
conocerla Antonio Velázqusz, bevrna-
no del extinto. 
Nosotros dejamos sentado este pia-
doso hecho y acompafíP.mcM en su do-
lor a todos los familiares del ^ua ya 
no existo. 
ANGELO. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 




a L excelsa y prestigiosa Orden de 
las Escuelas Pías establecida en esta 
ciudad ha honrado dignamente a su 
augusto fundador San José de Cala-
sans cuya festividad señala hoy el 
Calendario. 
Ruda labor realizan en esta ciudad 
los preclaros hijos de San José de Ca-
lasans, tras el rudo batallar para in-
1 fundir en la juventud a su custodia 
I confiada los conocimientos todos del 
í saber humano; trabajo que ocupa des-
I de los albores del día hasta la entra-
j da de la noche no por eso los Esco-
| laplos de Camagüey, se apr«stan al 
j descanso, pues entonces comienzan el 
| trabajo de la propagación de la San-
ta Fe. 
A los Escolapios les está encomen-
dado no solo el gran número de cul-
tos diarios en su templo sino que tie-
nen que subdividirse para atender a 
la Catedral, Reparadoras, San Juan 
Nepomuceno, Ursulinas. Senado y au-
xiliar al Clero Parroquial. 
L a Ilustre Comunidad en este año, 
ha ofrendado a su excelso fundador 
solemnísimas funciones que culmina-
ron en la gran fiesta que esta maña-
na fué dedicada y la que revistió gran 
brillantez. 
Como siempre la prestigiosa Comu-
nidad obsequió con un almuerzo ban-
quete a gran número de Invitados y 
aunque no asistimos sabemos que las 
atenciones con que colmaron los E s -
colapios a sus visitantes fue como 
lempre es proverbial en la referida 
Orden que para orgullo de Cama-
güey la cuenta en su seno. 
Automóvil que se vuelca. 
E n la carretera de Cuba se volcó 
un automóvil que iba ocupado por 
Waldo Vega, María González, Carlos 
Valdés y Dolores Rodríguez. 
Todos resultaron heridos gravemen-
te. 
Casa que s© cae. 
L a casa calle de San Rafael nú-
mero 21 se desplomó debido a estar 
en estado ruinoso v al fuerte viento 
que azotó ayer tard» esta ciudad. 
Reunión. 
Kn los salones de la 'Liga Agra-
ria" se reunirán los dueños de fincas 
y vaquerías para tratar de las dispo-
siciones dictadas por la Sanidad. 
Incendio. 
E n el ingenio "Senado" se Incendió 
una casa de guano y tablas propiedad 
del señor Nicolás González. 
E l hecho fué puramente casual. 
Capturado. 
E l autor del homicidio de Ricardo 
Gómez, hecho ocurrido en Jatlbonl-
co ha sido capturado. 
Se nombra José Palomino. 
E n Guálmaro. 
L a señora Herminia Sánchez, acusa 
a Graciano Sánchez de hurto de una 
yegua. 
E l Banco Español estafado. 
Un individuo llamado Francisco 
Lelva. se presentó en las Oficinas del 
Banco Español y cobró un cheque por 
va'or de doscientos pesos. 
E l cheque sólo p^a por dos pesos, 
cuya cantidad alteró. 
E l Policía Isidoro Fernández, detu-
vo a los pocos momentos al autor de 
la estafa. 
Fannacia. 
Bajo la regencia del Ilustrado doc-
tor Alfonso Alvarez Fuentes Catedrá-
j tico del Instituto Provincial y her-
| mano político del activo e inteligente 
¡ Agente del DIARIO D E L A MARINA 
en esta población, don Adolfo Fer-
| nández, ha quedado abierta una Far-
¡ macla situada en el magnífico edifi-
! f'ó enclavado en Lugareño y Enrique 
' José. 
L a P armacleas cmfTAOINAOINN 
'•' dos Jos más modernos adelantos y 
i aparatos para toda clase de análi-
sis. 
Su Inmenso surtido de drogas está 
valuado en treinta mil ^esos. 
Bolos asturianos. 
E l acreditado comerciante don Ba-
silio Matas ha montado en la calle 
de Ignacio Sánchez, junto al Hotel 
Camagüey, un juego de bolos astu-
rianos. 
E l terreno, palcos. gra^er<n, etc., 
etc., montado a gran "confort." 
ROJITAS. 
R E A P E R T U R A - R E A P E R T U R A 
DEL ESTABLECIMIENTO DE ROPA Y SEDERIA 
" A L S A N L U I S " 
E N G A L I A N O Y N E P T U N O > 
E l día primero de Septiembre abrirá sus puertas al público en este nuevo local con grandes nove* 
dades y precios baratísimos, esta popular tienda; presentando un variado y escogidísimo surtido de 
artículos finos y elegantes. Al mismo tiempo haremos una gran liquidación de todos aquellos que 
poseíamos en nuestra casa anterior, los cuales serán rebajados con un 60 %. Como nuestro lema 
es vender bueno y barato, no dudamos en vernos favorecidos con la buena acogida que siempre 
nos ha dispensado el bello sexo de esta hermosa capital. 
No olvidarse que el día 1.° será la reapertura y habrá bonitos REGALOS en 
" A L S A N L U I S J9 




DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL, i: n n 
T A B O A B A Y R O D R I G U E Z 
CiENFUEOOS, 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
,r .r * r jf * j-.r .r *. 
T I N T U R A T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a ^ c i ^ i y D r o g t i e r í a i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
YA HAN LLEGADO LAS MAQUINAS 0E ESCRIBIR 
O U V E R " , N° 9 
Pidan detalles y condiciones de venta a 
Wm. A. PARKER 
Unico Agente General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . • « n M H A B A N A . 
Agosto, 28. 
Fiesta bailable. 
Kn los lujosos salones del Centro 
Catalán tuvo lugar el domingo una 
fiesta bailable. 
Fiesta saturada de anlmaclfin y 
simpatía. 
Bellísimas damitas asistieron. 
L a alegría no decayó un solo Ins-
tante. Inicióse la hora del desfile 
con el deseo de una próxima "repri-
86." 
L a dignísima Junta directiva que 
tan acertadamente ripre 'ios destinos 
del Centro, obsequió profusamente a 
la concurrencia. 
L a fiesta constituyó un nuevo triun-
fo para el Centro. 
E l suceso del rTo Tiatibonlco. 
Ampliando mis noticias telegráfi-
cas respecto al trágico suceso que 
privó de la existencia a dos jóvenes. 
Informaré. 
Benigno Fernández Fernández, na-
tural de Asturias, de diez y nueve 
años de edad, estaba de dependiente 
en el establecimiento mix»o llamarlo 
"La India," situado en la calle del 
Cristo esquina a San Pedro Alcíinta-
ra, y José Peña, meztlzo, natural do 
esta ciudad y vecino de :a calle de 
San Pedro Alcántara, acostumbraban 
todos los domingos ir al río para que 
Fernández aprendiera a nadar. 
E l domingo se dirigieron como a 
la una p. m. al paso del río Hatibo-
nico, llamado del Matadero, y lle-
gados a las márgenes de éste se tira-
ron a él. 
Fernández, se acercó a la poza 
llamada "Júcaro" existente en ese lu-
gar y como no sabía nadar se fué u 
fondo. 
Peña se dirigió a aquel lugar para 
salvar a su compañero; pero Fer-
nández se asió tan fuertemente a Pe-
ña que no le dejaba juego para po-
der nadar, pereciendo ambos ahoga-
dos. 
Un hermano de Fernández de quin-
ce años de edad, presenció desde una 
orilla esta escena pero no los podícX 
euxiliar pues no sabía nadar. 
Algunas personas que acudieron at 
auxilio pedido sacaron del agua a los 
ya cadáveres Fernández y Peña, 
Nuevo Escritorio. 
E l culto y distinguido comerciante 
don Benigno Pagés, dueño de la gran 
peleteraí "La Piragua," ha montado 
un escritorio a gran altura. 
E l señor Pagés es muy probable 
que sea nombrado Corresponsal en 
esta ciudad del "National Banck New 
York City." j _ . ! 
E n la Audiencia. 
L a Sala de Justicia ha condenado al 
procesado Domingo Torres, a la pena 
de seis meses de prisión en causa por 
hurto. 
Un compañero. 
Se encuentra en esta ciudad el se-
ñor Rafael de Valderrama, colabora-
dor del L L A R I O D E LA MARINA-
ROJITAS. 
B O G A D O S E X Q U I S I T O S 
E n c o n t r a r á n Ustedes comprando en 
" L A A B E J A C U B A N A " 
Reina, 15, a l lado de la Botica "La Reina" . Te l . A-4385 
L a c a s a q u e r e c i b e l a s r i c a s p a s t a s 
i t a l i a n a s , q u e s o s y o t r o s p r o d u c t o s 
c o a c e r n i e n t e s a l a c o n f e c c i ó n d e 
= = = = = = m a c a r r o n e s . = = = = = 
H a g a n s u R A N C H O e s t e m e s e n 
" L A A B E J A C U B A N A " 
donde encontrará víveres frescos a 
los precios más económicos. 
C 3881 8t-30 
De Sancti Spiritus 
Cabaiguan Invadido por el te-
rrible tifus. Saiu-'i Spiritus 
alarmado. Aquí no existe Sa-
nidad. 
E n el rico y floreciente pobrado 
de Cabaiguan perteneciente a este 
Término Municipal ha aparecido des-
le antes de ayer la t e m b l é epidemii. 
del tifus, producida por el abandono 
en que tiene a ese rico poblado la Je-
fatura de Sanidad. 
Allí están las letrinas repletas, sin 
petróleo, falta de limpieza, cerdos 
por doquiera y a centenares en los 
corrales de la Estación del Ferroca-
rril. E l doctor Pérez Camacho, iover, 
de alta ci Hura, condueño de la gran 
Clínica qti'> allí existe, ha tenido ne-
••"S-dad í e un solo día pa-a asistir a 
l ) atacaúos. Hay casas en que eo cn-
E 
l IDEAL de las bellas es $ 
ver la reproducción fiel de H 
sus encantos:: •« • • 
POR ESO LA POT06BAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
••5 
I 
$ US DAMAS DISTINGUIDAS s 
ES LA D E J 
i G ú l o m i n a s y C í a J 
11 SAN RAFAEL, 32. 
® 
Retratos desde UN pe- í 
i la media docena en s 
(adelante. 
* Se hacen varias prue- J 
5bas para elegir. 
D r . O á ! v e z G u i l l é m 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad, V e n é r e o , Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, HABANA, 49. 
E S P E C I A L P A B A L O S P O -
B R E S D E SVs a 4. 
cuentran 4 casos del terrible mal y 
contra ese mal no se ha tomado una. 
| sola medida sanitaria, a pesar de ha-
berlo comunicado los médicos dQ am 
I al Jefe de Sanidad de esta, doctor 
i Canelo y aún esta es la fecha que no 
I ha hecho nada: los vecinos todos de 
allí están alarmadísimos con tal mo-
j, tivo por lo cual el Secretario del 
] Ramo, debe de tomar cartas en el 
; asunto pues de lo contrario la ciudad 
j espirituana corre Inminente peligro 
i con dicha epidemia pues en esta clu-
1 dad tampoco sabemos lo que ea Sa-
1 nidad. 
j tt».uul los lecheros traen la locha a 
I la ciudad y la llevan a los expen-
| dios y esta leche no es casi nunca re-
I conocida. 
E l mercado está en pésimas condi-
ciones, mientras que la Sanidad exiga 
a cualquier pobre el echar suel? de 
cemento a su casa. Ahí está el mer-
cado con su suelo de ladrillo en con-
diciones malísimas. Los servicloj sa-
nitarios terribles, los techos canales, 
en fin, todo por los suelos y nada 
menos que el Mercado está en la 
parte más céntrica de la Población y 
frente a la propia Jefatura Local de 
Sanidad; aquí las calles no se riegan 
no hay casi barreideios, hay calles 
en que se recogen las basuras de los 
domicilios cada 20 o 30 días. 
Aquí se vive de milagro; lo« mé-
dicos en esta no cesan de trabajar 
pues las enfermedades abundan. 
L a mortandad infantil es grande, 
comparada con otros años. 
E n fin, el Gobierno debe a todo 
trance ver en primer lugar lo que 
pasa en Cabaiguan con la epidemU 
de tifus y después hacer algo en fa-
vor de la ciudad espirituana que to-
dos sus habitantes piden más Sani-
dad. Seguiré informando. 
HOLMES. 
De Zulueta 
Agosto, 25. r T f ^ r 
Bautizo. 
E n días pasados vióse disfrutando 
de la más completa felicidad y ale-
gría, el hogar de los esposos Sánchez-
Martínez, con motivo de la aparición 
de un gracioso "baby" fruto de loa 
amores de tan distinguidos espasos. 
Aprovechando que se encontraba 
en ésta el cura párroco de Camajua-
ní, Rvdo. Padre Palacios, en la no-
; che de ayer se efectuó el bautizo del 
| hermoso niño, recibiendo «1 nombre 
| de Victoriano Francisco. 
Fueron sus padrinos el rico nrnpl*»-
I tario hacendado señor don Ramón 
! Martínez y su simpática y distingui-
da hija, señorita Estela Martínez. 
Asistieron al acto muchos invitados 
los que fueron delicadamente obse-
quiados con exquisitos dulces y lico-
res. 
Felicidades para el nuevo crijtiano. 
De teatro. 
En nuestro salón teatro ActuaUda-
des, se vienen exhibiendo magníficas 
cintas de la casa de Santos y Artigas, 
Anoche, vimos parte de la que lleva 
por título "Las Aventuras de Catali-
na." 
Para muy pronto nos anuncian los 
consecuentes empresarios del teatio, 
señores Crespo y Rodríguez, la rea-
parición de la muy aplaudida com-
pañía de opereta italiana "La Socia-
le." 
E L CORRESPONSAL. 
De Guantánamo 
Agosto, 21 de 181E. 
Estamos en plena actividad políti-
ca. Los candidatos mueven sus in-
fluenoias, a fin de conseguir el con-
trol de la Asamblea Municipal del 
partido a que pertenecen. 
L a nota política más saliente de 
estos últimos días, la han dado los 
Innumerables amigos de nuestro com-
pañero en el erlodismo señor Rafael 
Matute Vélez, constituyendo un Co-
mité "Amigos de Matute," para pro-
pagar su candidatura para Ja Alcal-
día Municipal. 
L a campaña ha dado un resultado 
hasta ahora satisfactorio. Se le su-
man adictos al señor Matute, de tal 
modo, que ha neutralizado una de 
las candidaturas que Juegan en el 
partido conservador, y ha hecho es-
tremecerse a ía otra del mismo parti-
do, al que pertenece el compañero 
que merece los honores de esta cró-
nica. 
E l señor Matute recogió briosa-
mente la bandera reeleccionlsta, que 
desde las columnas de "La Publici-
dad" defendió el intrépido diarista se-
ñor Jerónimo A. Guerra, logrando 
ambos constituir un fuerte núcleo ree-
leccionlsta, contribuyendo esto y las 
gestiones consiguiente sa que la Asam-
blea Conservadora se declarara par-
tidaria de que el Ilustre general Me-
nocal rija los destinos de la Repúbli-
ca en el próximo período presidencial, 
reeligiéndolo presidente. Hago seña-
lar este extremo, porque es de expre-
sar que tiene el mérito que entraña 
el que aquí no se hablaba de reelec-
ción. 
E l señor Matute es un periodista 
Ilustrado nacido en Guantánamo. Pro-
cede de las clases obreras, por las 
que ha luchado con tesón para lograr 
su mejoramiento. 
Su cultuira y su situación política 
y social se la debe a sus propios es-
fuerzos, y es de tal magnitud que 
desde su humilde condición ha hecho 
que Ja atención pública se fije en él 
para que administre los bienes del 
Municipio, y es grande la esperanza 
que se tiene de sus gestiones, porque 
desde las columnas de los periódicos, 
asi como en las coniversaclones con 
los amigos, demuestra que es cono-
cedor de los asuntos municipales, que 
domina las cuestiones de gobierno mu-
nicipal. 
Su arrastre electoral lo ha demos-
trado con la campaña reeleccionleta 
y con la propaganda en pro de su 
candidatura iniciada por sus amigos. 
E n estos días apareció una hoja suel-
ta firmada por elementos de arraigo, 
presentando su candidatura para la 
Alcaldía, y comentando " L a Publici-
dad" esta hoja suelta, ha dicho: 
"Su hombría de bi«n muchas ve-
ces demostrada, su cultura reconoci-
da, su lealtad a los principios que de-
fiende y sus antecedentes como obre-
ro laborioso y como cubano de lim-
pia historia lo capacitan para el no-
ble empeño a que lo conducen BUS 
nume<rosos amigos en la batalla co-
midal que dentro de breve tiempo se 
efectuará." 
Por nuestra parte felicitamos al 
guantanamero designado para Alcal-
de Municipal por un numeroso nú-
cleo de conservadores, y le deseamos 
un triunfo ruidoso, porque esto, apar-
te del halago al amigo, resultarla be-
neficloso para los intereses generales 
de este Ayuntamiento, que tendría en 
el señor Matute un Alcalde que ini-
ciaría sus trabajos con Inteligencia 
y energía, hasta conseguir que Guan-
tánamo salga del estancamiento en 
que se encuentra. 
Termino estas notas, expresando 
que el mayor relieve del señor Ma-
tute se nota en que, a pesar de habei 
sido un periodista de oposición, ni 
un solo diario lo hostiliza, y periódi-
cos liberales y conservadores expre-
san que. Indudablemente, si obtuvie-
ra Ja vara de la Alcaldía, Guantána-
mo progresaría activamente. 
E L CORRESPONSAi; 
M o n d a r i z s e I m p o n e 
E l a ñ o pasado, estuvo en Mon-
dariz el s e ñ o r Secretario de Sa. 
nidad y este a ñ o h a salido el 
doctor A n d r é s Garc ía Santiago, 
Representante a í a Cámara, con 
el objeto de tomar sns medicina-
les agrias. S i nsted no pnede ir. 
a Mondariz, t ó m e l a s a q u í E n esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo H e r n á n d e z ~ ^ 
Empedrado 8. Telf . A-3362. 
D 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CIASE! 
MUEBLES MODERNISTAS PARI 
cuarto, comedor, sala y ofictn? 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MATOLIGi 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F U S ' 
RELOJES DE PARED Y DE B0ISIU0 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
F í j e n s e n u e s t r o s l e c t o r e s 
STED ha visitado el " Country - Club " ? 
¿No? Pues vale la pena de que vaya a 
parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo ea 
de mosaicos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
SI Ud. piensa fabricar su casa, es muy 
Importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que debo emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos están mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
4 4 L A C U B A N A 
FABRICA DE MOSAICOS, 
San Felipe, 1, y Atares. Tel- M033 
SOCIEDAD ANONIMA. CAPITAL: $200,000, M. O. 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrioa. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL 
Monte. 363. Teléfono A-3655. Monte, 361.Teléíono A-7610. 
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T E M P O R A D A DE 1915. 
" M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
eran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
egeena. 
El abanico "IVÍENSAJE DE PAZ," constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en coloreo y medios tonos y en tamaños para señoras y 
niñas-
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: "IA INDUSTRIAL ABANIIjüERA", Calvet y López. 
Fábrica. Cerro 476. — Correo, Apartado 683.— Almacén, Muralla 29 
¿ A q u é d a m o s h o y l a p r e f e r e n c i a ? 
A Tmos articnlos que por ser de primera necesidad, y de utilidad permanente, la recia, 
man con apremio. ' 
en ABTOÜXOS I^'a^OBaT^ clieiltela del espléndido surtido que tenemos 
duddísimos?108 h0te>le!S 7 C asas ^ ^ P ^ 6 8 a quienes por cantidades, ofrecemos precios re-
Esta noche, en el Círculo Católico, 
eito en Cuba 113, tendrá efecto una 
fiesta motivada por la distribución 
de premios a los alumnos del Insti-
tuto Municipal de la Habana, que di-
rige la señora María luisa Facciolo, 
viuda de Serrano. 
El programa ss sumamente inte-
resante. 
La señora Emelina Misa ha sido 
pedida en matrimonio por el joven 
Ramón Díaz. 
Enhorabuena. 
E l día tres del próximo septipm-
bre se celebrarán honras fúnebre^ en 
memoria de la señora Isabél Mendie-
ta, viuda de Beruff, en el templo del 
Angel. 
A las nueve de la mañana. 
Payret contnúa siendo la atracción 
teatral del día. La temporada de zar-
zuela cubana y cinematógrafo, qu*; 
en un principi ose vló muy animada, 
Va resultando de las más brillantes. 
La espléndida sala del vasto coliseo 
Be ve a diario concurridísima por dis-
tinguidae familias de nuestra socie-
dad elegante, que prestan gran bri-
llantez a las veladas. Correspondien-
ido al favor que les dispensa el pú-
iblico, lo mismo Santos y Artigas que 
Arquímedes Pous, se muestran in-
l cansables en la presentación de no-
I Vedados, que mantienen vivo el Inte-
Vés dol cartel. 
> Mañana, miércole"? blanco, función 
jde moda. 
En el Nacional la función de moda 
corresponde al día de hoy. 
Se repetirá el drama "La Garra", 
que no es precisamente el más Indi-
tado para ofrecer a las familias. 
Otras obras hay más adecuadas. 
Hoy, paseo de moda en el Male-
cón y concierto por la aplaudida Ban-
da de Artillería. 
E l paseo se verá, con tal motivo, 
animadísimo. 
Mañana, en Miramir, y a las doco 
m., tendrá efecto el almuerzo con que 
ei maestro Tomás obsequia a la pren-
sa con motivo del décimo sexto ani-
versario de la fundación de la laurea-
da Banda Municipal 
No faltaremos. 
Y los días 1, 2 y 3 del próximo 
mes, se celebrarán, en Miramar tam-
bién, los anunciados conciertos por 
la celebrada Banda. 
Muy interesantes por cierto. 
H. 
La joven y la vieja 
Las mujeres en todas las edades, 
están obligadas, por las necesidades 
de la naturaleza, a desgastarse, mu-
clio m Í L S rápidamente que el hombre, 
por su condición especial, pero to-
das ,en cualquier época de la vida, 
pueden contener la obra destructora 
del tiempo, tomando un buen recons-
tituyente como las pildoras del doc-
tor Vernezobre. 
Ellas se hacen gruesas, da buen 
cuerpo, gráciles, saludable» y bellas, 
porque esas son cualidades de las 
pildoras del doctor Vernezobre, que 
se venden en au depósito neptuno y 
manrique y en todas las boticas. 
CAMISAS BÜENÜS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
¡ H o y ! S A N R A M O N ¡ H o y ! 
El mejor, m ŝ elegante, más exqui-
sito y más artístico surtido de rami-
lletes de crocante, tartas, monteneva> 
dos, entremeso?, flanes de huevo, etc., 
etc., para obsequiar a su amigo lo 
tiene ésta su casa. 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE 
A G O S T O 
3 1 
M A R T E S 
SAN R A M O N La boca pálida de la mujer tropi-
cal, afea el conjunto de una bella ca-
ra y por ello, en los paísse cálidos 
se recurre a afeites que embellecen 
grandemente. Para colorear la boca 
con el tinte purísimo de la más fra-
i gante irosa, lo Indispensable, es el T * j r ^ M j r w j V ' M * * * * M * * j r * * * * * * j r * * W M ^ w j r / r w ^ j r ^ ^ j r * * ^ * J T M W * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ - * - * R * - * ' - * * • * J R -
SABA1ÍAS de al&c>3ón' desd* 65 a t a r o s hasta $1.25. Por docenas, desde $7.00 hasta 
SABANAS UNION, desde $1.25 hasta $1.50. Por docenas, desde $13.00 hasta $17.00. 
Con dobladillo de ojo, a dos cabezas. 
SABANAS D E H I L O , hechas a mano, desde $1.75 hasta $4.00 una. Por docenas, pre-
cios E S P E C I A L E S . 
E n FUNDAS, C O J I N E S , A L M O H A D O N E S . . . haciendo juego con las calidades, tena-
mes desde lo sencillo hasta lo deslumbrantemente fastuoso. 
¿Y en J U E G O S BORDADOS? Omitimos, por imposible, su descripción. 
T O A L L A S en todos los tamaños variado surtido: felpa, granito, adamascado... 
B A T A S Y S A B A N A S para baño, grandes y chicas. 
SOBRECAMAS de piqué o de encaje, muy lujosas. 
CORTINAS de punto sprit y visillos. 
C O L C H O N E T A S en gran variedad de calidades y tamaños. 
Todo ello, tan sucintamente enumerado, lo encontrará usted en el 
Departamento-Pasaje a San Mipel, de 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Hno. y Cía. GALIANO y San Rafael 
tocauíados de baber nacido, porque tomamos » 
o * mmm 
I T E S P E C T A C U L O S I 
NACIONAL.— Compañía dramáti-
ca. "La Garra." 
PAYRET.— "Una herencia origi-
nal," "El beso de Napoleón" y estre-
no de "El submarino cubano." 
ALHAMBRA— Compañía dirigi-
da por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "El niño per-
dido," "Flor de Thé" y 'Líos de «o-
lar." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "El Director 
general." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
L A R A — "Las lágrimas del peH 
dón" y "Leda enamorada." 
PRADO.— "Todos de acuerdo,'̂  
•Dilc y el perro sabio" y los episodio^ 
13, 14 y 15 de "El espía internacio-
nal." 
MONTE CARLO.— E l cine más 
cómodo, más fresco y ventilado d« 
la Habana. Estrenos diarios. 
MARTI.— "El gruitarrlco." "Can-
tos de primavera' y "La venus de 
piedra." 
COLON.— "La corte de Faraón," 
"E Imonagulllo" y "Las estrellas." 
TEATRO OLEMPIC.— (Línea y B. 
Vedado.) Hoy, función corrida. "Su-
cesos mundiales," "La nueva vía," 
'Engañado" y "La ladrona virtuosa." 
POR LOS CENES 
.GALATHEA.— "El club de loflí 
coleccionistas" y "El oro que ma-r 
ta." 
NUEVA INGLATERRA— Presen-' 
ta hoy, la sensacional película "La. 
banda d.el Círculo Negro." 
MAXIM.— Varias pelfcnTaa cómi-
cas para los niños. "Duplicidad da 
un marido" y "En el dintel de la» 
muerte" y la grandiosa película "Lar 
vida por el Rey." 
FORNOS.— "rPaz, «h Dios nfeF* 
y "Al fin solos." 
fe 
V e a N u e s t r a R e a l i z a c i ó n 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N , T e n i e n t e R e y y C o b a 
F U E S E E N E S T O S P R E C I O S 
M O D E L O S D E U L T I M A M O D A 
M o V o A 
MUEBLERIA fiALlAMÜ T A.A27X 
Fresca como una rosa 
F i n d e S i g l o 
Lea, señora, estas líneas, y varé que los artículos que hoy 
le ofrecemos son, p r e c i s a m s n t O j los que están 
indicados en su figurín de modas. 
P U N T O S S P R I T 
en preciosos dibujos; es el adorno obligado para su vestido. 
P U N T O S P A R A V E S T I D O S , B O R D A D O S E N S E D A 
son dobie anchos y no admiten sustitución. 
P U N T O S B R E T O N 
también dobla anchos, en blanco, champagne, celes-
te, rosa y negro. 
T E L A S N E V A D A S B O R D A D A S E N S E D A 
cuyas buenas condiciones para nuestro clima han he-
cho que se agotase en solo unos días, la primer 
remesa que recibimos. 
V O I L E Y M A R Q U I S E T F L O R E A D O S 
muy semejante a la anterior; hay quien los preflre. 
¿Ha visto Vd, el novísimo CHAL PARA AUTOMOVIL? Es algo 
que merece su atención, indíquenos que se lo enseñemos , 
tendremos en ello verdadero gusto. 
R A F A E L f AGUILA. GARCIA Y S I S Í O . s 
creyón rojo del doctor Frujá-n, que 
da el color característico del labio sa-
ludable y bueno. 
De orden del señor Presideatj, y 
conforme a acuerdo de la Junta Di-
rectiva en i;U sesión del día 23 del 
actual, se cita por este medio a los 
señores socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará en el 
local social, Paseo de Martí números 
67 y 69, altos, el Miércoles 1 de 
Septiembre próximo, a las 8 p. m.; 
con el objeto de autorizar a la Jun-
ta Directiva para que tome las me-
didas conducentes a mantener la in-
tegridad de los terrenos de la Aso-
ciación, sitos en la loma "Joaquín" o 
de "Luz"—Jesús del Monte—(Art. 
13, Inciso 22.) 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores aso-
ciados, recordándoles que es requisi-
to reglamentario presentar el recibo 
de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha, para tener derecho 
a asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 25 de 1915. 
T. Aurelio Noy 
Secretario Contador interino. 
C 3832 ld-31 lt-31 
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Para todas las é p o c a s 
y edades 
c. 3887 lt-31 
La vida es un constante desgaste 
de energías y de fuerzas. Para vivir 
saludable y íuerte, estar en condicio-
nes de hacer frente a los embates de 
la existencia hay Que tener fortaleza 
suficiente. 
Lo mejor es Ir reponiendo lenta-
mente las fuerzas que se pierden, ha-
ciendo provisión al propio tiempo pa-
ra tener un exceso. 
El mejor medio para ello es una 
alimenUción buena, que dé fuerzas 
y energías y al propio tiempo con-
serve la salud. Esa alimentación ideal 
es la del Ovocacao, preparación cien-
tífica, que no es medicina, que se to-
ma igual por el sano que por el en-
fermo y siempre actúa provechosa-
mente. 
El ovocacao, tiene la gran ventaja 
de poderse tomar a toda hora, para 
el desayuno es excelente, en la me-
rienda, delicioso, y a la hora de acos-
tarse el Ideal, su digestión es faci-
lísima y en ello aventaja a todo lo 
que se pueda tomaj* a esa hora dol 
sueño que dificulta la dlgrestión 
El sabor del Ovocacao, es deMclo-
so, y sus principios alimenticios ex-
traordinarios. Sirve a la madro en su 
crianza, porque le ayuda en la secre-
ción del líquido lácteo, le hace fuer-
te, y le repone de las pérdidas del em-
baraza. 
Lindo vestido de mangas, con ti-
ras bordadas y valenclens. 
Para niñas de 12 a 14 años. 
ANTSS $5.30. 
AHORA: $2.40 
Vestidos de guarnición y nansú 
fino. Entredoses de guipoud y va-
lenclens forman los largos tirantes 
así como el cuerpo. 
Piara niñas de 8, 10 y 12 años. 
ANTES: $3.98 
AHORA: $1.98. 
Precioso vestido de muselina 
adornado con finos valenciena. 
Para niñas de 12 a 14 años. 
ANTES: $8.48. 
AHORA: $3.98 
Lindo vestido de nansú, con bor-
dados y adornos de valencién. 
Edades: 8, 10 y 12 años. 
ANTES: $4.98. 
AHORA: $2.98. 
Vestido de fino nansú, con entre-
doses y encajes. En la faldita ha-
cen efecto de túnica en forma de 
ondas y roJoan la bonita berta. 
Edades: 4 a 6 años. 
ANTES: $2.98. 
AHORA: $1.20. 
"Vestido muy gracioso de nansú y 
bordadas, todo finamente alforzado. 
Edades: 4, 6 y 8 años. 
ANTES: $4.98 
AHORA: $2.50. 
Unica cosa con máquinas especiales para hacer trotro o sea dsbiadiiio de ojo en 
tules, gasas y otras telas finas. Perfectos festones en seda o en algodón. 
Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. Todos los Envías pasan por la puerta. 
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D e J e s ú s d e l M o n t e 
Eetellta Franco. 
Comenzaré mi crónica, con una fe-
licitación altamente simpática, sea 
esta para la grraciosísima y simpática 
Estelita Franco, hija de los eslima-
do sesposos, María Snárez y Enri-
que Franco, con motivo d« cumplir 
sus risueños 12 años. Reciba mi fe-
licitación más sincera tan simpática 
ami guita. 
Be amor. 
La graciosa y bellísima señorita 
Mary Carballo, ha sido pedida en 
matrimonio por el culto y estimado 
Joven Joaquín Alonso y Suárez. Re-
ciba mi enhorabuena. 
Traslado. W n M H 
Desde nuce /arios días han ñjado 
su re&idcncia e:i la calle de Lawton 
número 56, Víbora. Las bellísimas y 
gentiles señoritas, Julia y Teresa 
Cuervo, en unión de su distinguida fa-
milia. La cual comunicóselos a sus 
numerosas amistades. 
POR IX)S OFSIES 
Salón 'Meco.!' 
Anoche vlóse muy concurrido este 
elegante y fresco salón por nuestras 
distinguidas familias, pasándose por 
el lienzo la grandiosa cinta "La Es-
pía Internacional" para esta noche 
anuncia la dirección artística de este 
salón, un programa atrayectísimo, le 
auguro un lleno. 
Salón "Progreso." 
Este ventilado salón de la 7íbora, 
cada día se ve más concurrido por 
nuestra juventud elegante .gracias a 
los esfuerzos que vienen realizando 
sus activos empresarios, los cuales 
se han propuesto q. el cine "Progre-
so" sea el punto de reunión de las 
más distinguidas familias de la So-
ciedad viboreña, exhibiéndose las 
mejores películas del repertorio de 
Santos y Artigas. Felicito a sus em-
presarios por el éxito que vienen al-
canzando. 
E¡n la Víbora, 
Según me comunica el activo y co-
nocido emparesario ol joven Moré, el 
que fué empresario mucho tiempo 
del "Cine Salón Progreso"; que den-
tro de breve contará la Víbora con 
un nuevo Cine, montado al igual que 
el "Miramar" y "Tívoli," donde po-
drán pasar un rato muy agradable y 
divertido las distinguidas familias 
de nuestro "'Fabourgs," se proyecta-
rán en el blanco lienzo las más nue-
vas creaciones de la cinematografía 
moderna y número de "variettéá" por 
conocidos artista;» de cartel. 
En ningún sitio como en este, se 
disfrutará de más fresco y de mayo-
res comodidades. 
Reciban mi felicitación más sincera 
los iniciadores de ese nuevo Coliseo. 
ETORRAS. 
n t a v o s D e M a r i a n a o 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
$£1 hombre que ahorra tiene siempre 
íigo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
îene siempre ante si la amenaza de 
a miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA TS-
LA DE CUBA abre CUENTAS is 
AHORROS êsde UN PESO en ade. 
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS ?E 
LIQUIDAN CADA DOS MESES. 
PUD1END0 LOS DEPOSITANTES 
S.XAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
H437 
A G U L L O 
Agosto, 29. 
El Parque. 
Cada vez que en alguna sesión del 
Ayuntamiento se trata del parque, se 
pospone el asunto, se deja para otra 
oportunidad, no se acuerda construir-
lo. ¿A qué se debe ésto? 
Trasladamos la pregunta al gene-
ral Baldomero Acosta, nuestro Al-
calde. 
El SoL 
Este periódico, en su edición de 
hoy, dice con admirable civismo: 
"Que el Kindefgarten de esta loca-
lidad, funciona en una casa de pisos 
de madera; con un sótano amenaza-
dora In los beneficios de la brisa; 
sin un jardín; sin la menor demos-
tración de respeto a Froebel; y agre-
ga que, en el mismo edificio, se ha-
lla la Secretaría de la Junta de Edu-
cación." 
¿Sabe algo de este desprecio a 'a 
niñez el honorable Secretario de Ins 
trucción Pública y Bellas Artes? Lo 
dudamos. 
El señor Pedro Gómez Mena. 
Este rico comerciante de la Capital, 
está contruyendo un hermosísimo 
chalet en el barrio de Curazao. Tan 
pronto como termine el chalet, ha-
rá un gran número de casas que fa-
cilitarán la vida a los vecinos de dicho 
barrio. 





" W a t e r l o o " 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del ReaL 
El trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, Hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-
rías de la República, y en la Arlmi-
nistración v las Agencias del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
. MESA 
Anuncios en períó-
eH-cos 7 revistas. DL 
bcijo» y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
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N o t a s b i l b a í n a s 
En automóvil lleparon a esta capi-
tal el embajador de Austria y su es-
posa, acompañados del cónsul de Aus-
tria en Bilbao. 
Recorrieron la población, siendo ob 
sequiados con un banquete por la so-
ciedad bilbaína, y después marcharon 
a Santander. 
En la carretera del alto Burcena 
chocó el automóvil con un tranvía elsc 
trico de la línea de Santurce, quedan-
do el coche que ocupaban los emba-
jadores destrozado completamente y 
resultando éstos ilesos. 
Regresaron a Bilbao en otro auto, 
que les cedieron para este objeto. 
—Se ha celebrado la fiesta de San 
Ignacio, sin que haya ocurrido nove-
dad, a pesar de haberse tocado el 
"Guernikako" y otras piezas vascas. 
Los vizcaitarras han celebrado un 
festival en Deusto y veladas en los 
Centros, que estaban engalanados con 
banderas. 
Fuerzas de policía les custodiaron 
para evitar choques con los radicales. 
La Diputación asistió en Corpora-
ción a las fiestas religiosas. 
A l final del concierto en el Arenal 
ocurrieron incidentes, que la Policía 
ocultó; pero éstos no fueron de impor-
tancia. 
El jaimista Nanclares, al paso de 
los bizcaitarras que volvían del Deus-
to, se subió en un banco, dando vivas 
a España, produciéndose un inciden-
te y quedando deterido el jaimista, 
que más tarde ha sido puesto en l i -
bertad. 
Otro incidente se produjo entre el 
blzcaitarra Bonifacio Vigióla y los re-
publicanos Eustaquio González y José 
Sola. La policía detuvo a los alboro-
tadores, ocupándoles revólveres. 
Para evitar más incidentes con la 
gente que agrupó dió la policía una 
carga, disolviéndoles y pasando los 
detenidos a la Inspección de Policía. 
—El vapor "María de las Merce-
des", que venía de Gljón cargado con 
maderas, chocó en la dársena de As-
pe con el vapor inglés "Sansón", re-
eultando con el puente destrozado. 
La casa armadora del "María de 
laa Mercedes" ha entablado una de-
manda, pidiendo indemnización contra 
la casa del "Sansón". 
—La Liga vizcaína de Productores, 
acordó pedir al ministro de Marina 
que otorgue a Bilbao la distinción de 
que el acorazado "Alfonso X I I I " visi-
te este puerto durante las próximas 
fiestas de Agosto. 
Fundamentan la petición en que 
sería un motivo de satisfacción y un 
estímulo para los industriales bilbaí-
nos que contribuyeron con su trabajo 
a la construcción del buque, así como 
también sería considerada la visita 
como un reconocimiento a la coopera-
ción cue Bilbao presta para naciona-
lizar nuestras construcciones navales 
y militares. , 
—Con prran solemnidad se celebró 
en la basílica de Santiago la función 
religiosa en honor de San Ignacio de 
Loyola, asistiendo en Corporación la 
Diputación provincial. 
El culto sacerdote don Tomás Gui-
llen pronunció un elocuente sermón, 
haciendo un notable panegírico del 
Santo Fundador de la Compañía de 
Jesús. 
En párrafos brillantes condenó la 
guerra y ensalzó los beneficios de la 
paz. 
Terminó el sermón con un canto v i -
brante a la Patria, rceordando nues-
tras glorias pasadas, e invocando a 
Dios para que siga inspirando al Go-
bierno en el mantenimiento de la paz. 
—En vista de que siguen sin fun-
cionar los Tribunales industriales, tan 
necesarios para despachar al día las 
indemnizaciones por accidentes del 
trabajo, algunas colectividades obre-
ras, piensan visitar a don Alfonso 
cuando éste se halle en Santander pa-
ra exponerle la anómala situación en 
que sin el funcionamiento de estos 
Tribunales se encuentran. 
—Se ha celebrado un mitin, por la 
Sociedad de marineros y fogoneros 
ra recibir Instrucciones respecto a la 
huelga marítima. 
LAl?TI5Tlt:A^ 
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Se recibió un telegrama de los cora[dir a los navieros que han ejercido 
pañeros de Barcelona dando cuenta i represalias que admitan a los fede-
del aplazamiento de la huelga hasta 
octubre, por habérseles prometido Que 
las Cortes aprobarán el reglamento 
de la jornada a bordo de los buque-i. 
' Se acordó aplacar la huelga y pa-
rador dospeciidos estos días 
—En el pueblo de Villaro ha ocu-
rrido un accidente de automóvil. 
Pasaban por dicho punto, con direc 
ción a Vitoria, el abogado del Estado 
don César Riera, hijo del general di 
este apellido, y dos amigos suyot, f 
el "auto" que ocupaban volcó, resulj 
tando todos ellos heridoa. Sólo «I 
"chauffeur" resultó ileso. 
El automóvil sufrió grandes despií 
fectos. 
F O L L E T I N 101 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
CDe ventii, a cuarenta cent*ves, ea 
"Las Modas c'e París," librería del 
fc^iiur José Albela. tíelascoain. 32-B). 
—Porque me siento desfaUecida-
—Razón de más para tomarla. 
—Es verdad, señora; pero me pa-
rece que el médico no conoce bien mi 
enfermedad. 
—¿ Qué razón tiene usted para su-
poner semejante cosa? 
•—Me fundo en que esa medicina, 
lejos de calmar mi sufrimiento, lo 
exacerba Aunque sólo fuera esta 
noche, quisiera evitarme esos dolo-
res. 
Insistir, no habría sido oportuno, 
—No tiene usted razón—dijo la 
baronesa—pero, puesto que se empe-
ña, sea. Tomará, sin embargo, una 
taza de leche.... 
—No quiero nada...Se lo suplico, 
Beñcra, no rne dé nada. 
Sintió la baronesa cierta inquietud 
al hacerse interiormente esta pre-
gunta: 
—¿Recelará a]go? ¡No! ¡No es po-
sible ¡añadió tras un momento de re-
flexión.—Nada recela; y la prueba 
•s que nunca ha rehusado el beber; 
esto no es más que un capricho de en-
ferma. 
Genoveva se levantó de su asiento 
¡haciendo un esfuerzo y la baronesa 
ee acercó Inmediatamente para ofre-
cerle ei brazo. 
—No es necesario—dijo Genoveva; 
—continuaré sola. Un millón de gra-
cias por las atenciones que me pro-
diga, que me confunden y anonadan. 
¿Cómo podré pagarle tanto cariño? 
—Dejándome continuar a su lado 
mi papel de hermana de la caridad., 
vamos, venga, hija mía. 
Entonces cogió el brazo de Geno-
veva, que opuso una pequeña resis-
tencia, y con paso lento la acompañó 
a su cuarto. 
La infeliz joven pensaba mientras: 
—Si no me deja pronto, me será 
imposible asistir a la cita con Raúl. 
La excitación nerviosa que le pro-
dujo este temor, fué causa de que la 
acometieran violentas palpitaciones, 
que Genoveva soportó sin quejarse. 
La señora de Garennes la ayudó a 
desnudarse y meterse en la cama, y 
se sentó a la cabecera como el día an-
terior. 
—Voy a distraerla con la lectura 
de las noticias del día, del folletín. 
Inmediatamente desdobló un pedió-
dlco que llevaba en el bolsillo, y em-
pezó la lectura. 
No estaba en disposición de ánimo 
para oir una palabra Genoveva, que 
sufría un süplicio atroz. La voz de la 
envenenadora resbalaba en su oído 
como las gotas de agua sobre el cris-
tal, sin dejar impresa en su menta 
una sola paJabra. 
Crecía su agitación a medida que 
sus ojos, fijos en las manecillas del 
reloj, veían más próxima la hora d* 
la cita. 
No pasaban inadvertidas estas im-
presiones para la envenenadora, la 
cual, mientras leía, decíase para sus 
adentros: 
—No me engaño: el momento se 
acerca. 
No pudiondo resistir más la joven, 
exclamó de una manera brusca: 
—No se moleste por mi causa, se-
ñora; me da fatiga; deje la lectura, 
se lo suplico. 
La señora de Garennes contestó 
sonriendo: 
—No me fatigo, querida mía..lae 
noticias de hoy son muy interesan-
tes.. escuche usted: 
"Nogent.sur-Mame.— En la noche 
de ayer han penetrado, con escala-
miento, e intención manifiesta de co-
meter un robo, en la posesión del 
banquro Ginesty, deshabitada hacía 
algunos días. Gracias a la vigilan-
cia del jardinero, y a dos magníficos 
perros que hay en la finca, no ha po-
dido, afortunadamente, realizarse el 
culpable proyecto de los criminales. 
Estos, al huir, han dejado un manojo 
de llaves falsas y varias ganzúas. La 
autoridad los persigue de cerca'.' 
Por esta vez, Genoveva había pres-
I tado atención, sintiendo que un frío 
j mortal inundaba sus venas. 
Su vista volvió a fijarse en la es-
fera del reloj, que marcaba en aquel 
j momento las once. 
I La señora de Garennes sentía in-
j teriormente la agitación de que ©ra 
presa su "señorita de compañía". 
—Sorprende e indigna la poca se-
guridad que hay en los alrededores 
e París. Casi al mismo tiempo, en la 
nocihe de anteayer, hemos estado ame-
nazados aquí del mismo riesgo. 
Al decir estas palabras, la barone-
sa miró fijamente a Genoveva. 
—¡Amenazados!—repitió ésta con 
labios temblorosos. 
—Sí, querida mía. 
—¿ Cómo ? 
—De la misma manera que en casa 
del banquero de Nogent. Un malhe-
chor ha escalado el parque. 
—¡Es posible, señora!—balbuceó la 
joven temblando. 
—¡Y tan posible! Ayer por la ma-
ñana hemos visto las huellas del rm-
sei*aible, que quiera Dios no le dé la 
idea de volver, porque, v?egún están 
tomadas las prauciones, sería recibi-
do como merece. 
Genoveva no podía resistir los la-
tidos de su corazón. 
—¿ Qué precauciones ?— balbuceó 
con voz imperceptible, 
—¡Dios mío! ¡Las más naturales 
del mundo! Jerónimo, armado <Ie 
una buena escopeta, y dispuesto a ha-
cer uso de ella si se presenta ocasión, 
stá vigilando junto al sitio por donde 
debe penetrar el malhechor. 
El reloj señalaba en aquel Instan-
te las once y media. 
Segundos después retumbaba una 
detonación en medio del silencio de 
la noche. 
Genoveva exhaló un grito: Inten-
tó Incorporarse, extendió los brazos y 
cayó sobre la almohada, perdiendo el 
conocimiento. 
—¡Bravo!—dijo entre sí la señora 
de Garennes.—Segura estaba yo de 
que vendría esta noche; tan segura 
como de que no se le habrá escapado 
a Jerónimo. 
Sin cuidarse de Genoveva, que per-
manecía desmayada, la señora de Ga. 
rennes salió del cuarto, dirigiéndose 
al piso bajo; abrió la puerta del par-
que y se dirigió al sitio en que debía 
estar Jerónimo. 
• * * 
A fin de no verse obligado, como la 
noethe anterior, a volver a pie, Raúl 
de Ohallls había llegado a Nogent-
sur-Marne a las siete de la noche, 
yéndose a comer a un restaurant, en 
el cual pidió un cuarto para dormir, 
advirtiendo que volvería tarde. 
A las diez de la noche salió del ho. 
tel, y aunque era demasiado tempra-
no para pensar escalar la tapia, diri-
gió sus pasos hacia el punto por don-
de había entrado la noche anterior, 
y se colocó en un sitio conveniente 
para esperar. 
En aquel mismo momento salía Je-
rónimo de su cuarto, con la escope-
ta al hombre, dirigiéndose al sitio por 
donde sin duda había de entrar el vi-
sitante nocturno. 
El cielo estaba encapotado, y sola-
mente a Intervalos se dejaban ver 
los rayos de la luna. 
Jerónimo oyó dar las diez y media 
y las once, sin perder un momento 
de vista el punto de entrada. 
Transcurrieron todavía algunos mi 
ñutos. 
El jardinero, sin separar la vista 
del caballete del muro, prestaba oído 
atento. 
A l fin oyó en el camino ruido d« 
pasos, que no tardaron en detenerse. 
A poco percició el ruido de los gui-
jarros que redaban. 
—¡Aíh! Ya está aquü—pensó Je-
rónimo.—'Llegó el momento de ganar-
me una buena gratificación. 
Y se echó la escopeta a la cara. 
A fuer de historiadores verídicos, 
debemos decir que el corazón del ja.r-
dlnero latía con violencia. 
La sombra de un cuerpo humano se 
proyectó sobre la tapia; Jerónimo 
afinó la puntería, un relámpago ilu-
minó el espacio y sonó una detonación 
que repitió el eco llevándolo en alas 
del viento. Después quedó todo en 
silencio. 
Jerónimo se aproximó ai sitio en 
que, según él, debía haber caído aquel 
hombre; pero no encontró más que las 
señales del destrozo producido en la 
tapia. 
—¡Pues yo he apuntado bien!— 
murmuró el jardinero lleno de asom-
bro. ¡No he podido errar el tiro! 
Habrá rodado al camno. 
En este momento se sintieron pre-
cipitados pasos que venían de la par-
te de la casa, y Jerónimo se dirigís 
hacia ellos, encontrándose a la baro-
nesa. 
—¿Qué hay?—preguntó ésta con 
impaciencia. 
—Le he visto, señora. 
—Ha tirado...he oído la detona-
ción. 
—Sí, señora, he tirado cuando es-
taba sentado en la tapia. 
—¿Le ha dado? ^ 
—Es muy probabl». 
—Pero, ¿no seguro? 
—No, señora; ha debido caer 
la parte del camino. . 
—Debió usted esperar a que « » 
viese dentro. . ^ 
—Es verdad, señora.. . ¡pero £ 
nía tan bien encañonado cuando oía 
paré! 
—Vamos a ver. . , 
La señora de Garennes salló att J 
mino, y seguida del jardinero M/E 
hasta el acopio de piedras. 
—¡Nada!—exclamó la baroneM 
dlendo en cólera. 
—¡Nada!—repitió 3eTÓrúv}^Ij:^ 
rece mentira! Yo apunté P ^ 6 0 ^ ^ 
te. . .Seguramente estará un V 0 ^ 
más lejos. r^rmi-
Mal disimulaba la seftora de 
nes su contrariedad y P^^ÍLiorM.. 
mientras exoloraba los alrf a~rn+a-!, 
—Estamos buscando tontamenw-
dijo;—apuntó usted mal. sfírliáti 
.Mientras volvía a la casa .ft. 
del atribulado jardinero, mun^r 
—¡Es una verdadera desgracia-
¡Quedamos sin averiguar "fxl*-
, Genoveva que había vuelto 
tras tanto de su desmayo paj» 
en una ansiedad indescriptiDie,^^ 
esfuerzos sobrehumanos Pararuando 
tarse sin poder conSeĵ \ro hajon** al fin oyó los pasos deja 
tembló cerno una azoffa-;a' erte d* 
que viniera a anunciarle ia mu 
Raúl. 7—pre-
- ¿ Q u é ta ocurrido, ^ 
i guntó la joven con voz de^aii^ 
ra rae 
ü 
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NOTAS PERSONALES 
Don Ramón Capín 
Nuestro estimado amig-o don Ramón 
1 Capín, socio principal de la acredita-
i da joyería "La Regente", celebra hoy 
su santo patrono. 
Deaeainics al amigo Capín las ma-
yores satisfacciones en su día. 
D. Ramón Soliño 
O l ebra hoy su fiesta onomástica 
el señor don Ramón Soliño, acredita-
do comerciante de la calle de Muralla, 
a quien sinceramente deseamos todo 
gt'n r̂o de felicidades ^n día tan se-
ñalado en compañía de los seres que 
le son más queridos. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U S 11 D E LA MaJiAMA» 
CentéG en plata española 
Id. id. en cantidades. . . 
Luis en plata española. . 





Peso americano en plata española 1.05 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 
Oro americano contra oro español 









B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION O F I C I A L 
Agesto, 30. 
Plata española. 





C L A C A S A I N C E R A " 
OFRECE a sus múltiples clientes, en su nue-
ve departamento al detaHe, a iguales pre-
cios que aS por mayor, Capas de Agua, Ma-
cetas, ¡Monturas, Polainas y d e m á s ar t ícu los 
del giro. 
Llamamos la atención a los zapateros y 
talabarteros, compren sus pieles, suelas, 
Üon^s, herramientas y todo lo que necesi-
ten, que obtendrán grandes ventajas. 
A. INCERÜ, Muralla y Aguamte.- Teléfono A-2884. 
C 3797 alt ld-22 6t-26 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S 
Ei acreditado Tostadero d& Café ds F R A N C I S C O D I E Z 
^ L A E M U S Í E l S r C I A " 
ha ampliado su negocio, dedicándose ahora también a la venta muy 
e&tensa de víveres finos y sus anexos, los cuales cede a precios su-
mamente ventajosos. 
Eteta casa posee los aparatos más modernos conocidos para tos-
tar loa puros cafés que expende procedentes de P U E R T O R I C O 1Ü 
c al le ha dado su fama. 
HA ÍAN38 UNA VISITA Y SE LTINVENCEBA DE NUESTRO ASERTO. 
Galiano, 124. Habina. Teléfono A-3838 
C 3859 ld-29 6t-30 
P r o f e s i o n e s 
E D I C O S 
Mecl:camiint03 (le primera caiitlad, 
pureza, garantía y seguridad ¿bso-
mta. Atención especial a los pedidos 
teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINU 
&69 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
In 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y «ifl-
Os de la Casa de Salud **La Benéfi-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción Intravenenosa del noevo 606 por 
•eries. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
r . ü . C a s o i i g o 
Consultas de 3 a tt p. nu en Oole-
Po. 7 0. aitos- Domicilio: L<ealtaa. 
86. altos. Tal. y 
• l'íi ríácij)<»r.) 
D r . V e n e r o 
special.sta en las enfermeda-
fénito-urinarias y Sífilis. CU 
para ambos sexos, separada-
i*-. Consultas ae a 6. 
uno. GI Tels. A-84SL' y F-1334. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caiedrático por oposición de i» 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hc«pital núrcero 1. Consultas: de 
i a 8. Consulado, núm. 60. Telé-
^rnn 
Doctor 0. Casariego 
"risiii;;^ en Obispo, 75, (altos,) de 
8 a 6. 
: ClniCA para pobres: de 2 a 3. 
-l > i alista en vías urinarin.s de la 
Escuelc. de París. Cirugía. Vías urt-
n.u-iaa. Kníenuedades de señoraa. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA liALKAK" 
Enfermedades de señoras y ci* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
I San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
wjr*************jr^^r^^-^^-jr^^t 
O C U L I S T A S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * ^ ^ * * , 
Dr. A. Portocarrero 
OCUIISTA 
GarganU. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: |l-00 al me», 
de 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 3 a 5 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8fl27 
16689 81 ag. 
'^****&*********v**********jr¿ 
A B O G A D O S 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L c l J . Wnm E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
Docro . i luis mm im 
ABOGADO 
Bufets CnDl, 43. I8 t3 í ) r j \ - : i i t 
J . de \mm 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma. 
yor circulación de la Rep^-
blica. _ _ 
C A B L E S G R A N L I Q U I D A C I O N 
C O C I N E R O S 
GANGA.—Por ser necesario au-
sentarse de la capital se vende una 
fondt-restaurant en lo más céntrico 
y se dará barata. Informan Obispo 
15, ¡barbería, 
18683 4s-t 
A bordo del vapor correo español 
"Alfonso Xü" que se espera en este 
puierto mañana procedente de Santan-
der y escalas, llegará el cadáver del 
que en vida fué nuestro amigo muy 
estimado, el Ldo. Domingo Clarens y 
Pujol, que falleció en Madrid el dia 
30 del pasado mes de Julio. 
Vienen en el exipresado buque acom-
pañando el cadáver del señor Clarens, i 
su desconsolada viuda e hijos, a los 
que por este medio reiteramos nuestro 
sentido pésame. 
Ell cadáver será desembarcado por \ 
el muelle de la Machina, y de allí con-
docidp al cementerio de Colón, donde 
se le dará cristiana sepultura. 
tr*****************¿-********* 
D E E S P A Ñ A 
CONGRESO DE ARQUITECTOS 
San Sebastián, 31 
En el próximo mes de Septiembre 
se tt-'lebrará el Congreso nacional de 
arquitectos. 
Este Congreso debiera haberse ce-
lebrado el año pasado; pero hubo nece-
sidad de suspenderlo a causa de la 
guerra europea. 
E l Ayuntamiento acordó destinar 
una subvención al citado Congreso. 
LA HUELGA DE REUS 
Tarragona, 31 
Hoy todas las fábricas de hilados y 
tejidos de Reus han sido cerradaí,. 
La Algodonera se propone trasladar 
se a Barcelona en vista de qup no es 
posible llegar a una solución. 
Esta decisión ha de causar enormes 
perjuicios. 
Hoy por la tardh se reunirán las au-
toridades para tomar acu«rdos sobre 
este asunto. 
> UNA FIESTA EN LA CORUÑA 
Coruña, 31 
Se ha celebrado una fiesta" a benefl-
ció <A i la Asociación de la Prensa. 
En la fiesta tomó parte la laureada 
rondalla "Airiños d'a miña térra" y el 
fanu.rc coro 'Tovas e troles". 
La fiesta resultó brillantisima. 
C o m p i r e 
OIARIO D E LA MARINA 
•® ® 1 1 
i \ 
B . G A R C I A 
B INERO en Pagarés en todas cantidades, con buenas ga-
rantías.— Absoluta reserva.—Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en general. 
—AGÜHR, 72, POR SAN JUAN DE DIOS.— 
TELEFONO A.-7115 
C 3794 in 21 ag 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A - B U L 
(El jKfclo negro y Jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicacioneii de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con <»1 brillo y suavi-
dad do la juventud. No tiñe e) cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechd y la Ameri-
cana. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Todas las tardes, a presenciar la 
reserva del Santísimo Sacramento, 
aFistió al Convento de los P. P. Fran-
ciscanos, un contingente numeroso. 
El. jueves se duplica y el domingo 
se acentúa considerablemente. 
Las arañas del templo brillan con 
esplendidez. 
En la función de la mañana predi-
có con elocuencia sobre el Augusto 
Sacramento del Altar, el P. Marino 
Amestoy, 
Hermosa procesión recorre a las 6 
de la tarde las navas laterales. Nume-
roso grupo, d ehombres formado en 
dos extensas filas, van escoltando a.1 
Santísimo. 
E l canto del "Pange Lengua", pri-
mero, y después el <fSam Solemne", 
resuenan bajo las bóvedas del tem-
plo. 
Lie"- ia Custodia, en el recorrido 
procesu el P. Asrustino Recondo. 
Brillante resultó la Reserva, po-
niendo término a los cultos del San-
tísimo celebrado con tanto lucimien-
to en el templo franciscano, 
CARMELO. 
P A V A N A S P O R r , M O N T E , 7 1 y 7 3 
T o d o s l o s t r a j e s d e v e r a n o h a n s i d o r e b a j a d o s a 
p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a : 
T R A J E S 
Palm Beach a $8.00 
Alpaca en colores . . . $8.50 
Dril blanco núm. 100 . . $8.50 
Dril blanco de hilo . . . $6.00 
Dril chantug $5.50 
Dril japonés $4.80 
Dril tropical $2.00 
Sacos de alpaca $4.00 
Sacos de dril sueltos . . $2.00 
T R A J E S 
Casimir de lana a$ 7.00 y $10.00 
Casimir tropical $12.00 y $14.00 
Casimir muselina a 
$11.00 y $12.00 
Armour azul o negro 
$ 8.50 y $10.60 
Vicuña, azul o negra 
$ 8.50 y 10.60 
Casimir inglés a $15.90 y $18.50 
Pantalones casimir a 
$ 1.40 y $ 1.80 
Id de franela a $ 4.00 y $ 5.00 
Id. casiüúr de lana a 
.$ 2.60 y $ 3.00 
Trajes dril para niños y jovencitos, en todos 
estilos y colores, desde $2, 2-50, 3 y $3-50 
H A V A N A S P O R T 
MONTE, 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
C 3882 . tl-3; 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
Tiene primores en encajes de hilo, 
con media cuarto de ancho a ¡¡¡10'!! 
centavos, algo más angostos a 5 cen-
tavos. Tenemos alarmados hasta los 
comerciantes importadores de enca-
jes. 
Neptuno y Campanario. 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, alWs. Tel. A-3571 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
16693 31 ag. 
[ E i í R i m i a 
E n la Bien Aparec ida 
gran r o m e r í a "LA COVA-
DONOA" domingo 5 de 
Septiembre, 
20 por 100 para la So-
ciedad de Benef icenc ia As-
turiana. 
P r o g r a m a p u r a m e n t e 
asturiano. 
Debut en esta R o m e r í a 
de la gran Banda de m ú -
s i c a as tur iana , bajo la di-
r e c c i ó n del afamado m a -
estro J i m é n e z Badiola, que 
t o c a r á bajo la arboleda de 
la r o m e r í a y no e j e c u t a r á 
m á s que a i r e s as tur ianos . 
T a m b i é n a s i s t i r á una gran 
orquesta para la glorieta. 
P a s a j e C I N C O C E N -
T A V O S d e s d e la E s t a -
c i ó n T e r m i n a l a las o u e r -
tas de la r o m e r í a . H a b r á 
c a r r o s c a d a 5 m i n u t o s . 
Ñ O R — A pst íc íón de v a r h s fa-
milias, Ib misa tendrá ing i r a las 
diez en vez de a las nueve. 
Tome Cerveza t i v o u e 
m i i i i i i E 
18-14 4-s 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su noria alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
; E s que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a BU amante, qu« 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a ûs padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de zervios. 
L a Neurastenia, se Cura 
CON E L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
b--. LÁZARO 
E S T A B L O D E L U Z 
(Antiguo de I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE LUJO i ENTIERROS, BODAS, 
BAUTIZOS. ETC. 
T E I C P O N O S / A • 1 • - 3 8 ( £ S T A B Í 0 - > T E L E F O N O S | _4G9i (ALMACEN.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
PANTEONES TERMINADOS 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BÜVtDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F-3133 
M A N 1 N 
Manín se h'zo célebre por su afa-
mada Sidra Asturiana y el exquisito 
vino de mesa "Rloja Manín", el mejor 
de cuantos se conocen por su pureza 
y bouquet. Se detalla a $4.50 garra-
fón sin envasj y 30 centavos botella. 
Vino de Cangas de Tlneo, especial pa. 
ra convalecientes; longaniza curada, 
jamón de Aviles, queso Cabrales, vi-
nagre de manzana, pimentón fino, 
dulce y picante, mariscos y conservas 
de las más acreditadas marcas. 
Obrapía 90. Teléfono A-5727. 
REFRESCO ONIRBOS. 
Lo venden todos los estableci-
mientos en medias botellas y 
cuartos. 
3891 alt 10t-l 
t 
E . P. D. 
EL SEÑOR 
José Roque de Escobar 
y Roqoe de í s c o b a r 
HA FALLECIDO 
Y -dispuesto su entierro 
para mañana Miércoles 1 a 
las 8 de la mañana, los que 
suscriben: hija, hijo político 
y nieta, invitan en su nom-
bre y en el de sus demás 
familiares para acompañar 
el cadáver, desde la casa 
mortuoria, S. Miguel 224 C, 
altos, al Cementerio de Co-
lón. 
Favor que agradecerán. 
Habana y Agosto 31 de 
1915. 
Hortensia R. de Escobar, 
viuda de López Villalon-
ga; doctor Alberto Cabre-
ra y Casañas; Aracella Ló-
pez Villalonga y R. de Es-
cobar. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de precio 
Pida Catálog» 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por nn 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza , 6. T e l é f o n o A-636^ 
C Ó433 3t-lo. 
No hay hielo bueno 
Si las aguíis no están filtradas poi 
un Hygeia. L-»s hay de garantía y has» 
ta de diez mil galones por hora. Agen» 
te Obispo 39, teléfono A-1870. 
" l l l t i i D o d e s c u b n ü i i e i i t Q ^ d e l l í l o . P e n a 
C u r a c i ó n de l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o ' * iMonte y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
qac acompañan al período y comprometrn con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DBPOsrro: R t C L A No. 99 




Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía. 
Sol, núm. 10 . -Te lé fono A-SI I I 
R O P A . R O P A . R O P A 
N E G O C I O 
E l rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos E l Volcán, de Pinar del Rio, Martí 72, que per-
tenecieron al señor don José Pulido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el dia 10 de Septiembre próximo en proposiciones a pliego ce-
rrado» las cuales se abrirán a las dos de la tarde de dicho día en 
Teniente Rey, 21, entre Cuba y Aguiar. 
C 384'7 2d-29 7t-27 
r***********************^ 
" L A V I N A M R E I N A , 2 1 Teléfonos: A - 2 0 7 2 . 
A - 1 3 2 1. 
Aunque lea víveres suban, como tenemos grandes existencias, fijamos lea precios muy 
público611 ^ eSpa5oí, qUe es la moneda má3 baja y Por consiguiente que más le conviene al 
Pidan nuestro catálogo de precios para Septiembre, compárenlo con otros de otras ca-
sas de crédito, como esta, y decidan. 
CalabaíS etT̂ 3 86 * Cualquier parte do la ciudad ^ repartos, así como a Marianao, 
Sncnrsa l : J E S U S D E L MONTE, 1 , 5 3 5 esquina a C o n c e p c i ó n , T e l . 1-2025 
A g o s t o 3 1 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 2 1 2 d e l D I A 3 1 d e A g o s t o d e 1915 
USIA complütí 1I3 Í03 mm premíalo» [mil al oido para el DIARIO DE la masini 
1 9 , 7 2 8 1 0 0 , 0 0 0 | [ 3 | 9 , 2 6 1 3 0 , 0 0 0 | [ ^ = ] | 1 4 , 5 8 9 1 0 , 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, númgros 19.727 y 19.729 r 
0 9 a p r o x i m a c i o n e s de $ 2 0 0 a l re s to de la c e n t e n a del p r i m e r premio . ~ 
2 aproximaciones de J 599, anleriar y posterior al segundo premia, núniím 9.J60 y 9,262 
0 9 a p r o x i m a c i o n e s de $ 1 0 0 al r e s t o d é l a c e n t e n a del s e g u n d o p r e m i o . 
l ú m . Pesos. NOm. Pesos. N ú m . P e e o » . N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Peaos. N ú m . Pesos. N ú m . P e t o » . Núm. P e s o » . Túm. P e s o » . NQm. Pesos. N ú m . P e e o » . N ú m . Pesoo. N ú m . P e » o s . Nfim. Pesoai N ú m . Peaoa. Kfkn. 
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" L A L O T E R I A " 
CAMBIO de MOREDAS f YERTA ib E&IOE 
- CALLEJA Y M I A . 
TELEFONO A4734. TELESSIRb J I E I & l 
O B I S P O Y O F I C I O S . 
Servimos con prootltnd las pedfifin 
del Interior, en todas cantldzdei 
D I O I D 1 G I O I T O I X T 
Llerandi y V i l l a v e r d e 
C A S A D E 
LOTERIA 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A 
mm D I O I O I O I O I O I Q 
